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- PREMIERE PARTIE * 
Section premiere : introduction. 
1 Automatisation» Ce n'est guere qu'en 1970 que 11automatisation fait son apparition 
effective dans les bibliotheques publiques frangaises, avec quelques annees de retard sur les 
pays anglo-saxons. Cette annee-la, les bibliotheques publiques, d1ailleurs voisines, de 
MA55Y et AIMTONY, au sud de la region parisienne, se voient doties d'un syst&me de prSt 
automatis6. II faut attendre 1973 pour trouver de nouvelles bibliotheques ayant fait appel 
a 11informatique, soit pour leur catalogage soit pour le pr@t (LYON, ANTONY et STRA5B0URG 
etant jusqu'& pr6^ent, les seules bibliotheques dont catalogage et prSt soient automatises). 
Depuis cette date, chaque annee, plusieurs bibliotheques automatisent leur pr§t ou leur 
catalogue,au rythme assez lent, surtout si on le cempare aux previsions qui avaient ete 
faites, de deux ou trois par an. On peut Stablir la chronologie suivante i 
1973 : - C0L0MBES (prSt) 
- NEUILLY-PLAISANCE, MONTPELLIER (catalogue) 
1974 : « GENNEVILLIER5 (pr@t, abandonne depuis) 
- BLANC»ME5NIL, BOBIGNY, DRANCY, PANTIN, dans le cadre d'un syndicat intercommunal 
(prSt) 
- LYON (catalogage, pr6t) 
1975 : - EVRY, 5AINT ETIENNE, STRASBOURG (prSt) 
1976 : DIJON, ROUEN, GRENOBLE (prSt) 
1977 : - M0ULIN5 (pr6t). 
A 1'heure actuelle, donc, 11 communes (+ 1 syndicat de communes) possedent une bibliotheque 
municipale dont le pr6t est automatise, ce qui est bien peu face aux 1051 bibliothSques 
municipales ou assimilees recensSes par la direction du livre en 1977. 
Notons par ailleurs que ces 15 bibliotheques font appel a 7 systemes de prfit differents, 
quatre d1entre eux etant utilis6s dans une seule bibliotheque, deux dans deux bibliotheques 
et un dans sept bibliotheques (dans ce dernier cas, seule la saisie des donnies -d'ailleurs 
manuelle- est identique d'une commune a 1'autre ; le traitement proprement dit peut varier). 
Notons enfin, que 6 de ces 15 biblioth&ques sont situees dans des villes de plus de 
100 000 habitants. EVRY, dont la population n'atteignait pas 20 000 habitants en 1975, 
doit devenir le centre d'une agglomeration (ou "ville nouvelle")de plus de 300 000 habitants. 
Enfin, les quatre communes regroup6es en syndicat comptent au total 200 000 habitants. 
Le coQt et la niture de ces systemes semblent les reserver, sinon exclusivement, du moins 
dans une large mesure, a des villes importantes. 
Mais il n'est pas de mon propos d'itudier en detail ces differents systemes, ni de juger de 
leurs coOts et avantages respectifs, sauf, evidemment, pour ce qui concerne les statistiques 
qu*ils permettent de produire, leur qualite et leur quantiti. 
2 - Statistiques. Parallelement les statistiques de bibliotheques se developpent, devenant 
plus nombreuses et plus raffinSes, faisant 1'objet d1une normalisation au niveau national 
(formulaire du rapport annuel) et international (normes UNESCO). Le "pilotage a vue" de 
bibliothiques importantes ne devrait plus avoir lieu dfexister. Dfes lors 1'utilisation de 
donnees chiffrees abondantes et fiables devrait devenir l'un des principaux outils d^infor*. 
mation et de gestion d'une bibliotheque ; 1'automatisation de certaines fonctions essentielles 
d'une bibliotheque, comme le prSt, permet mieux que tout autre procede 1'obtention de telles 
donnees, abondantes et precises. Cependant, si tous les systemes automatis6s produisent effec-
tivement des statistiques, il faut signaler d6s a present en premier lieu que ces statistiques 
sont en general considerees comme un produit accessoire du systSme, venant en plus du reste, 
en second lieu qu'elles aont parfois assez limitees, soit par la nature du systSme soit par 
la volonte du bibliothecaire, en troisi^me lieu qu'elles ne sont pas toujours utilisees 
autant qu'elles devraient ou pourraient l'8tre. 
Section deux ; les statistiques produites par 1'automatisation et les autres, 
Les statistiques produites,;iieur nature et leur qualit6, d6pendent largement du syst^me de 
pr§t en vigueur dans la bibliotheque. Aussi essaierai-je, dans un premier temps de repondre 
a la question :"quelles statistiques permettent d'obtenir tel systeme de pr6t ?", en envisa-
geant non pas les seuls systSmes automatises des bibliothSques municipales frangaises mais 
un assez grand nombre de systeme bien diffSrents. II me semble, en effet, insuffisant, de ne 
comparer les statistiques produites par les systemes automatis6s qu'entre elles, et souhai— 
table de les confronter a celles qui sont obtenues par d'autres moyens, en notant qu!elles 
peuvent @tre de trois ordres i statistiques "lecteurs", "livres" (concernant le fonds de la 
biblioteque) et "pr§ts", des connexions pouvant eventuellement (mais, en fait, peu frequem-
ment) Stre etablies entre les unes et les autres. II ne s'agit la que d'un descriptif tres 
sommaire du systeme de pret, et d'une enumeration succinte des statistiques, suivie d'une 
evaluation rapide. 
I - ANTONY. 
Systeme FROISSARD - DURAiMD, Saisie simplifiee par bordereaux. 
Traitement par ordinateur IBM 3. 
La gestion du pr@t n'est pas la seule fonction automatisee' : les catalogues exhaustifs des 
ouvrages sont traites par le centre de calcul parallelement au fichier des lecteurs. 
On dispose de catalogues pour le public. Les Stats obtenus sont constitues des refSrences en 
clair en plus des chiffres. 
1 - Statistiques ; 
- traitement differS : ventilation des lecteurs par Sge, sexe, C.S.P., etc... 
pyramide des Sges 
nombre de sorties pour chaque livre sur differents catalogues 
- tres nombreuses possibilites exploitees a la demande sur programmes adaptSs 
~ statistiques croisees en particulier selon les variables : documents / donnees / lieu / 
emprunteurs / sexe / age / CSP/ origine geographique. 
Dbservations s aucun travail pour la bibliotheque quant au traitement ; grande finesse, possi-
bilites multiples ; toutes les indications sont en clair. Rien a decoder. 
2 -• Echeancier : 
etat recapitulatif des mouvements journaliers 
- etat des sorties / ordre alphabetique de lecteur et / numero d'inventaire des documents 
Observations : fin, sQr, suivi, pr£cis, clair. 
II - EVRY. 
Systeme PLE5SEY : systSme britannique automatise destine a la gestion des stocks et adapte § 1 
gestion des communications de documents dans les biblioth&ques, En usage en GRANDE.BRETAGIXIE 
depuis quelques annees (D0R5ET et une trentaine d'autres bibliotheques), mis en service a 
EVRY en mars 1975, il fonctionne avec seulement une memoire auxiliaire sur place (trapping 
score : memoire piege). Traitement diff6r6, effectue par un centre de calcul ext6rieur ; 
pourrait egalement fonctionner en "temps reel". 
1 — Statistiques : 
- en fonction des donnees memorisSes 
- semestrielles : - nombre d'adultes, d'enfants et pourcentages 
decompte sexe / tranche d'3ge / code geographique / C.S.P. / nationalite 
(et pourcentages) 
- annuelles - lecteurs : - liste des emprunteurs inactifs 
- liste des emprunteurs ayant emprunte plus de x documents dans 
1'annee 
- documents; — non sortis pendant 1'annee (liste par numero) 
- sortis plus de x fois (avec cumul des exemplaires semblables) 
Qbservationd : donnSes chiffrSes seuiiment. 
2 ~ Echeancier : 
- traitement hebdomadaire : etat des sorties 
- cassettes transfer6es au centre de calcul pour exploitation 
- les listings fournis sur demande par le centre de calcul selon les elements en memoire. 
Observations : el^ments entierement chiffres : date, numero lecteurs, numero documents, 
III-MASSY. 
ALS : Automated Librayry System. 
Systeme britannique experimente des 1967 a CHICHESTER. Consacre a la gestion des prSts 
indipendamment des autres fonctions bibliotheconomiques. La saisie des donnees est automati— 
que, enregistree sur place, sur ruban perfore communiqu6 au centre de calcul pour un traite-
ment differe. 
1 - Statistiques 
- traitement diffSre 
-• selon le programme 6tabli avec le centre de calcul sur les nombres de mouvements de docu— 
ments et le nombre d'emprunteurs d'aprBs les seules variables : 
lecteurs : jeunes / adultes 
documents: livres / disques 
Obseraations : - statistiques numeriques peu fines : pas de dissociation entre les documen-
taires.et les ouvrages de fiction 
- pas de statistiques de sorties des documents selon la C.5.P. des lecteurs ou la 
classe decimale des documents. 
2 - Echeancier i 
- listes produites par le centre de calcul (travail facilit6) 
- liste des documents sortis (ou OUTMAS - out fof MA5SY) 
etat par namero d'emprunteur 
6tat par numero de document 
Observations : listings tres difficiles a exploiter car entierement chiffr6s. LisibilitS 
mauvaise, 
IV - LYOIM 
Systeme OLIVETTI, Saisie automatisee. Traitement et exploitation diff6res. M8me principe que 
MASSY avec des variantes quant a l1application, 
1 - Statistiques 
- des lecteurs par §ge, sexe, C.S.P., nombre des emprunts ( 1 a 5, plus de 5, plus de 20, 
cumule a chaque traitement) 
- statistiques diverses concernant les pr6ts 
Observations : donnees des livres en code numerique. 
2 - Echeancier : 
- etat des sorties et des retours : entree par numero de lecteur et par numero de livre 
- liste des anomalies pour travail de correction 
Observations : annomalies dues a des el6ments parasites (machines fragiles). Travail de 
correction long et fastidieux. 
V - Pr6t automatise. Saisie par des machines a clavier numerique. Traitement I.B.M. (MOULINS) 
1 - Statistiques ; 
- differees 
- etat global des sorties par lieu de pr@t 
-- etat du fonds (acquisitions, pertes) par lieu de pr§t 
- nombre des lecteurs inscrits actifs 
- nombre de livres empruntes par division de la classification systematique, 
Observations : 
- statistiques reduites mais importantes pour la gestion du fonds 
- pas de travail pour la biblioth6que 
2 - Echeancier : 
~ listings des retards par semaine, 
VI - Photocharging (CAEN, SAINT DIE, METZ, MULHOUSE, BU5SELD0RF) 
1 - Statistiques 
- d'apres le nombre de transactions enregistrees 
- 6ventuellement statistiques fines d'aprds les renseignements collect6s sur les films, 
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Dbservations :-statistiques minimales : nornbre de documeritd en rayon» de leoteurs inscrits, 
de sorties de documents 
- possibilit£s non exploitSes 
2 - Echeancier : les films d6velopp6s, fixes. 
Observations : support spScial, prix non n6gligeable, acces non irnm6diat. 
VII "Electro-charging system" (faisant suite au "thermo-charging-system"). Apparente au 
'"tDhotocharging". Mise en oeuvre simplifi6e et moins onereuse, un peu moins rapide. 
1 - Statistiques : 
- par sondages : on compte toutes les copies d'une semaine (il y a photocopie des differen-
tes cartes) sur trois semaines diff6rentes de l'ann6e (fevrier, mai, novembre). 
Observations: statistiques r6duites. Possibilit6s plus 6tendues de statistiques fines § 
partir des photocopies. 
2 - Ech6ancier : fichier des copies dans 1'ordre des cartes de transaction (carte du livre, 
carte du lecteur et carte de transaction Stant photocopiees ensemble), 
Qbservations : acces facile, direct. 
VIII - MIDLAND(Michigan, U5A), Dow Memorial Library Bookamatic charging system : pr6t par 
cartes en plastique. M8mes principes d'enregistrement que photo et electro-charging mais avec 
des moyens mScaniques. 
1 - Statistiques : 
possibles - par tri dScimal journalier pour comptages en fin de journSe 
- par exploitation ult6rieure des feuillets collectes 
2 - Echeancier : feuillets classes par numero de transaction (intercalaire indexe s6parant 
les semaines). 
Observations : tres simple. 
IX - T0UR5. 
"Audio-charging". Systeme a carte de transaction. Transposition sonore du ptoo-charging. 
Mise en oeuvre moins onSreuse. 
1 - Statistiques : 
-decompte des numeros de cartes de sorties dans une journSe 
-ou compteur actionne a chaque prSt pour connaltre chaque jour les sorties par categorie 
d'ouvrage (donc une operation de plus pendant le prStJ 
Observations :-statistiques minima. 
-la bande est effacee : aucune exploitation possible d'archives du prSt. 
.2 - Echiancier : 
- bande magnetique stockee jusqu'S la date des rappels. 
Observations : peu cher (r^utilisable periodiquement), peu encombrant ; appareil de lecture 
pas exclusivement reserve a cet usage. 
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X - DIJQN (jusqu'en 1976). 
Systeme a fiches dit de NEWARK t le plus rSpandu en FRANCE. 
1 - Statistiques : 
- preclassement pour les statistiques : la fiche du livre est rang6e dans un bac indexe aux 
diffirentes classes DEWEY 
- en fin de journee : comptage des fiches : total de chaque classe reporte sur une fiche 
de statistiques. 
- statistiques sur les lecteurs d'apr6s les inscriptions : enfants, adultes. 
•bservations : - nombre de sorties par classes DEWEY (plus romans, biographies) seulement 
- statistiques par jour, par mois, par an 
- pas de statistiques croisees. 
2 - Echeancier : on intercale par cote ou par numSro d1inventaire dand 1'echeancier. 
Observatlons : systeme manuel classique donc lourd. 
XI - MACON. 
Ce systeme de type "NEWARK" dans le principe fait intervenir dans la pratique des machines 
imprimantes "Adressograph" empruntees au "Bookamatic charging system" (cf. MIDLAND) utili-
sees par les lecteurs eux-m§mes. II en r£sulte un service accelere, simplifii et alleg6. 
1 - Statistiques : 
- comptage en fin de journee des pochettes "Livres" et "Lecteurs". 
Observations : 
- possibilite de statistiques crois6es entre les C.S.P. et les classes DEWEY, mais elements 
non collectes. 
- statistiques sorties par jour, par mois, par an et par classe DEWEY. 
2 - Ech6ancier : rangement des cartes dans 1'echiancier par numero d'inventaire des livres 
situ6s derriere les index chronologiques de retour. 
Observations : recherches all6g6es. 
XII - MARSEILLE. 
Adaptation du "Token system" : systeme Ibritanoique a jetons. Une carte de lecteur donne 
droit & deux jetons. Nombre de cartes non limite. 
1 - Statistiques : 
- nombre de lecteurs 
- nombre de sorties par jour (totalisation des jetons correspondant aux prSts) 
Observations :-le nombre de lecteurs est approximatif, un lecteur pouvant avoir plusieurs 
cartes 
- statistiques tres limities. 
2 - Echeancier : n6ant. 
XIII - Systeme & re.gistrezd'inscription (date, nom de 1'emprunteur, auteur, titre du livre, 
6ventuellement numSro du livre) 
1 - Statistiques : 
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- nombre de livres prSt6s : nombre de lignes du registre occupees multiplie par le nombre de 
pages (par jour, semaine, mois, ann6e) 
Dbservations : statistiques tr§s restreintes. 
2 - Ech6ancier : date inscrite sur le livre + duree 6coul6e. 
Qbservations : simple, 
Deux conclusions s'imposent a 1'issue de cette confrontation : 
- d'une part, prises dans leur ensemble, les statistiques produites par les systemes de prSt 
automatis6 sont sup6rieures, pour ne pas dire tres supSrieures, en quantit6 et en qualite a 
celles que permettent les autres systemes (tous systemes confondus) 
- d'autre part les resultats obtenus par les systemes automatis6s sur ce plan des statistiques 
sont tres diff6rents selon le systeme. Dn verra par ailleurs, en examinant, l'un apres 1'autre, 
les produits statistiaues des diff§rentes bibliotheques municipales frangaises dont le pr8t est 
automatise qu'un mSme systeme peut produire des statisttques notablement diff6rentes selon la 
biblmotheque ou il est mis en oeuvre. 
Section trois : statistiques automatis6es et statistiques officielles, 
Une autre comparaison peut @tre faite des statistiques produites par un systeme automatise 
(je les appellerai desormais, pour simplifier, statistiques automatisees) avec les statisti~ 
ques devant figurer sur le rapport annuel envoy6 a la Direction du Ligre, dont la pr6sentation 
et le contenu sont normalises, Cette comparaison ne concerne ni le fonctionnement, ni le 
personnel, ni la sedtion "locaux et v§hicules" : on ne voit guere, en effet, quelles statisti-
quesle pr6t automatise pourrait produire dans ces domaines, Les rappoochements qui peuvent 
6tre faits ont trait aux collections et surtout au pr6t (livres d'une part, disques d'autre 
part), 
5'agissant des collections, les statistiques automatis6es ne sont d'aucune utilite pour cer-
taines des indications figurant sur le rapport annuel : collections de livres et piriodiques 
en metres de rayonnage, manuscrits en metres de rayonnage, 
D'autre part, le calcul du nombre de volumes pour 1 000 habitants ne pose pas de difficultes. 
Dans ces conditions, il reste : 
- le nombre total de volumes 
- le nombre total de disques 
- les acquisitions annuelles de livres en nombre de titres 
- les acquisitions annuelles de livres en nombre de volumes 
- les acquisitions annuelles de disques (nombre d'unit6s) 
- le nombre de titres de periodiques en cours. 
Ces comptes seront tenus avec une grande precision lorsque 1'automatisation du pr§t a des 
r6percussions non seulement sur le ficher emprunteurs et le fichier du prSt, mais encore 
sur le fichier documents, notamment si celui-ci comporte un catalogue par numero d'inventaire 
(AIMTONY, 5TRA5B0URG), un catalogue gen£ral du fonds (ANTONY, 5TRA5B0URG) ou (pour les acqui-
sitions), un catalogue des nouveautes (ANTONY, 5TRA5B0URG, LYON), drautres catalogues pouvant 
§tre obtenus par lrautomatisation, fournissant des indications precieuses que la direction 
du Livre ne demande pas (catalogues alphabetiques autcurs et titres, index par mots matieres 
et surtout, pour ce qui nous concerne, catalogues speciaux par type de document et par 
classe DEWEY). II est Svident que des catalogues automatises pourraient fournir une foule 
d'indications precieuses et que, normalisis, et gen6ralises ils rendraient possibles de 
nombreuses comparaisons. Quant aux prSts de livres et de disques, le rapport annuel comporte 
si l'on excepte les colonnes "total pour 1 000 habitants", les indications suivantes : 
I - Pr§t de livres - nombre d'emprunteurs adultes 
- nombre d'emprunteurs enfants 
- nombre total d'emprunteurs 
- nombre de livres d'imagination prStes aux adultes 
- nombre de documentaires pr§t6s aux adultes 
- nombre total de livres pr§t6s aux adultes 
- nombre de livres pr§t§s aux enfants 
- nombre total de livres pr§t6s 
II - Pr§t de disques - nombre d1emprunteurs 
- nombre de disques pretes. 
Les bibliotheques ne sont pas toujours en mesure de repondre h toutes ces questions. Ainsi 
sur les 524 bibliothSques de villes de plus de 10 000 habitants recene6es en 1974-75 
(statistiques publiees en 1978), 49 (dont 6 dans des villes de plus de 100 000 habitants) 
ne font pas la distinction entre emprunteurs adultes et enfants (dont 16 n'indiquent m§me 
pas le nombre d'emprunteurs) ; et 157 ne comptabilisent pas separement pr§ts de documentai-
res et pr§ts d'ouvrages d'imagination. (dont 12 parmi les 39 bibliotheques situ6es dans des 
villes de plus de 100 000 habitants). Les statistiques automatis6es fournissent presque 
toujours ces distinctions, a de rares exceptions pes (en 1978 SAIIMT ETIEIMNE pour la dis-
tinction adultes - enfants, le pr§t n'etant pas automatise a la bibliotheque des enfants, 
MA5SY et C0L0MBES pour la distinction documentaires / fictions). Une normalisation, fondee 
sur un programme commun minimum exigible de toute bibliotheque, serait souhaitable et 
pourrait toucher en premier les bibliotheques dot6es d'un pr§t automatise : leurs produits 
statistiques de base gagneraient § §tre standardis6s, et pourraient en general l'§tre S 
peu de frais. 
Apres avoir compare lesytatiGtiquetautomatisees aux autres statistiques, ainsi qu'aux sta— 
tistiques demandees aux bibliotheques par la direction du Livre, il reste, et c'est le 
premier but de ce memoire, a les etudier et a les comparer entre elles. 
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- DEUXIEME PARTIE :DICTIONNAIRE~ 
Les informations que j'ai pu obtenir des differentes bibliothfeques concer-
nees sont assez variables aussi bien par leur nature que par leur quantite. C'est pour^ 
quoi une pr£aentation des systBmes de pr§t et de leurs produits -tout specialement 
statistiques- dans 1'ordre alphab6tique des villes m'a sembl6 pr6ferable a une presen-
tation thematique 0C1 auraient ete prSsentes d'abord les diff6rents systemesde pr6t, 
ensuite les differents types de statistiques. 
Ainsi, 1'ensemble des informations recueillies sur une ville donnie appa-
ralt clairement ; les comparaisons entre villes se faisant d'elles-m§n)ese 
Pour chqque ville figurent successivernent la bibliographie la concernant (ne 
sont mentionnes ni les rapports annuels, ni les statistiques), la population (recen-
sement de mars 1975), le nombre de lecteurs de la bibliotheque, la description du 
systeme de pr§t et enfin de ses produits, surtout statistiques. Nianmoins, les 
notices pourront paraltre quelque peu heterogenes, car il mra paru interessant d'y 
inserer certains el6ments d'information qui n'etaient disponibles que pour une ville 
determinie (et donc ne se pr§tant pas a la comparaison). 
Enfin, les notices sont suivies, dans la mesure du possible, d'exemples de 
statistiques. 
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AIMTONY (Hauts de Seirie) 
• • • « • t * • « . » m ... • • • • • • • e »f"» 
Bibiioaraphie ; 
1 - BOUTRY : These sur la lecture & ANTOIMY, publiee au printemps 1978, environ 1 000 pages. 
2 - FROISSART (5) et DURAND (J.M.) : La bibliothSque a 1'heure de 1'informatique : 8 pages + 
9 pages de figures, sans date. 
3 - GUILLAUME (M) : Le pr6t a la biblioth&que d1ANTONY s lecture et bibliothfegues N& 30, 
avril-juin 1974, p. 17-25. 
4 •— Gestion informatique de la biblioth&que d'ANTONY in. Journ§e d'etude sur les svstemes auto— 
matises de prSt dans lesbibliothegues (5TRASB0URG - 14 octobre 1976), compte rendu, p. 26-28. 
Population : 57 652 
Nombre de lecteurs : 
En 1970, la municipalite dispose d'un ordinateur IBM 360 et accepte que la bibliothSque l'uti-
lise. Diverses contraintes pesent sur ce nouveau depart de la bibliothfequet 
- temps, la municipalit6 desirant ouvrir rapidement la nouvelle bibliothfeque 
- personnel reduit (4 personnes) ne permettent pas d'equiper le fonds ancien (16 000 volumes) 
pour un prSt traditionnel (BR0WN, NEWARK) ni d'en etablir les catalogues. 
- cridits : il etait hors de question d'investir dans un systeme de prSt couteux (audio—charginc 
ou photo-charging), d'oCi la necessite d'utiliser ce qui existait : pr6t sur registre. 
Les premers jalons du programme sont poses fin juin 1970, et le systeme est op6rationnel fin 
septembre 1970. A partir des questions suivantes : 
- prSt : qui prend quoi ? 
lettres de rappel 
- catalogue : quels auteurs, quels titres, quels sujets sont representis dans la biblioth&que 
- statistiques : - qui lit quoi et comment 7 
- mouvement general du fonds, 
1'inginieur informaticien met en place son programme apras avoir dgtermine les renseignements 
qui seront mis en m6moire. Les elements retenus sont : 
1 - Emprunteurs. 
Le lecteur remplit un bordereau d'inscription comprenant : numero d'inscription, sexe, nom, 
prenom, adresse, annee de naissance, C.S.P., annee d'inscription. Ces bordereaux sont quoti— 
diennement reunis et envoyes au centre de traitement. Leurs renseignements, transcrits sur 
disques, mettent en memoire les differents elements d'information concernant les emprunteurs 
et exploitables ulterieurement. 
Chaque annexe possede des classes de chiffces distinctes. A uiybythme d6fini, fixe actuellement 
a deux fois par semaine, il est tire des listings numeriques de ces inscriptions avec mise a 
jour des derniers inscrits. Ce listing, refondu bimestriellement est complete par un listing 
alphabetique des emprunteurs, bimestriel. Des bordereaux ont ete prevus pour introduire en 
ordinateur tous les,changdments pouvant intervenir (adresse, etat-civil...). 
2 - Documents. 
Les registres d'entree ont ete remis au centre de traitement. A raison d'un enregistrement de 
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80 caracteres par ouvrage, les elements suivants ont 6te retenus pour chaque ouvrage : 
- num6ro DEWEY (possibilite de recevoir 9 chiffres) 
- auteur (nom et prSnom) 
- titre, parfois contracte, sans en supprimer le sens. 
Le document S emprunter ne subit aucun equipement (seulement le numero d'inventaire). 
3 - Catalogues. 
Sur listings : a) totalite du fonds : — ordre numerique 
— ordre alphabetique auteurs avec num6ro d'entrSe 
— ordre alphab6tique auteurs 
— ordre alphabetique titres 
b) par genre romans, usuels, reserves, par ordre alphabetique d' 
auteurs - documentaires, par ordre topographique (complete par 
un index alphabStique de la classification DEWEY) 
Les catalogues generaux sont remis h jour chaque annee. Par contre les catalogues de mise 
a jour des nouvelles acquisitions sont mensuels, bimestriels ou trimestriels selon 1'impor-
tance des achats. 
4 - PrSt. 
II est etabli sur la base du numSro d'inscription d'emprunteur et du numero d'inventaire du 
document, sans s^eme de saisie automatise ni 6quipement du document. Deux feuillets portant 
des renseignements identiques (date de restitution, numero d'emprunteur, numeros de docu— 
ments) sont remplis dont l'un est remis a 1'emprunteur et 1'autre transmis au service informa 
tique (quotidiennement pour la centrale, chaque semaine pour les annexes). L1ernprunteur res4 
titue son feuillet avec le document; Les documents sont immediatement disjnonibles pour une 
nouvelle sortie (pas de r£servation). 
Un listing "etat des ouvrages sortis" est tire deux fois par semaine (par ordre alpha—b 
b6tique des emprunteurs suivi de leur num6rm d'inscription et des numeros des documents 
empruntSs), d partir duquel sont 6ditees les lettres de rappel (une fois par semaine)* 
5 - Statistiques. 
Selon le bibliothScaire, il est possible d'obtenir "de tr§s nombreuses statistiques parrni 
lesquelles il faudra distinguer les necessaires des superflues". De nombreuses stqtistiques 
ont et<§ tirees pour la these de Mme BOUTRY, mais il ne m'a pas ete possible de les obtenir. 
La bibliothecaire semble d'ailleurs les connaltre tres mal et s'en preoccuper fort peu. 
Sont produits : 
— chaque jour un etat de contr 61e avec le nombre total des mouvements, sorties, retours, 
anomalies, lecteurs, nouveaux inscrits. 
— chaque ann6e ou § la demande : . la pyramide des ages, 
. les categories socio-professionnelles(12 categories 
tirSes de celles de 1'INSEE), 
, la liste des inscrits non actifs (et des enveloppes a 
leur intention afin de leur adresser une lettre de relance) et de leur rSpartition (C.5.P., 
quartier), 
. la liste des documents qui ne sortent pas, 
. le nombre de pr§ts de chaque unit6 mise en memoire 
. le nombre total de pr§ts et leur ventilation par genre et par lieux. 
Selon M. GUILLAUME (in Lecture et bibliotheques, article cite dans la bibliographie) : 
"L'etude des rSponses permet ensuite d'amelioxer les conditions dd ledture dans la ville, 
d'adapter les achats, de developper la publicite. C'est ainsi que les statistiques ont permis 
de savoir que les commergants frequent peu la bibliotheque, que lfint6r§t deslecteurs de 
DELLY se porte Sgalement sur les livres concernant la femme, les loisirs, le caravaning, 
la pSche, etc... Bien d'autres questions peuvent Stre posees au Centre de calcul, sans 
traoail de la part de la bibliotheque, mais dans ce domaine le mieux est 1'ennemi du bien. 
La regle d'or est au bon sens et a la logique. En outre, 1'emploi de 1'ordinateur pose 
un delicat probleme de deontologie que nous ne faisons qu'esquisser ici". 
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Le BLANC.MESNIL (Seine Saint—Denis) 
Biblioqraphie : 
La gestion automatisee des bibliothsques de BLANC.ME5NIL, BOBIGNY, DRANCY, PANTIN, rapport, 
in : Journee d'etudes sur les systemes automatises de pr§t dans les bibliotheques 
(STRASBOURG, 14 octobre 1976), compte-rendu, p.29 - 33. 
Population : 49 166 
nombre de lecteurs : 3 412 (en 1975). 
Les communes du BLANC.ME5NIL, BOBIGNY, DRANCY et PANTIN ont cree en 1972 un syndicat de 
communes dote d'un ordinateur depuis 1974, date a laquelle elles adoptent le syst&me dit 
d'ANTONY (ou FROI5SART-DURAND) pour leur pret (voir a ANTUNY pour la description du systeme), 
Le traitement des donnees par 1'ordinatdur a lieu en principe deux fois par semaine mais les 
retards sont nombreux, surtout jusqu*a la fin de 1977, date a laquelle le premier ordina-
teur, surgharge, est remplace par un second, plus puissant. 
D'autre part, le systeme lui-mSme fait 1'objet de nombreuses critiques de la part des bi~ 
bliothecaires au point que son remplacement par le systeme PLE55EY en vigueur a EVRY et 
5TRA5B0URG est prevu en septembre 1978 (pour les quatre communes). Les programmes prevoient 
m@me sur un certain nombre de points (C.5.P., cotes DEWEY retenues) des statistiques plus 
d6taillees qu'a 5TRA5B0URG. 
Les reproches adressis au systeme actuel sont nombreux, les principaux etant la longueur 
des operations d'enregistrement de pr§t, les nombreuses erreurs dues & la prise desdonnees 
manuelle , le manque de souplesse dans le cas de perte de carte du lecteur ou de fiche de 
pr§t, les delais importants de livraison (listings, statistiques, fiches, cartes), la redac-
tion inadequate des rappels, la mediocrite de la presentation des documents livres» 
Les produits obtenus sont assez peu nombreux et surtout peu fiables. Aussi, les bibliothe— 
caires de ces communes furent-ils amenes a formuler de nombreux souhaits lors de la journee 
dfitude de 5TRA5B0URG. II m'a paru interessant de relever les voeux qu'ils ont expirimes en 
ce qui concerne les statistiques : 
a) collections. 
Seul BOBIGNY a pu beneficier du catalogue informatise. Or, selon eux "les donnees concernant 
les collections peuvent permettre de disposer d'un ensemble d'informations tres precieuses, 
pour les bibliothecaires et pour le public, tant au point de vue de la connaissance et de 
1'information sur le fonds, de la politique d'acquisition, que de 1'utilisation qui peut §trE 
faitBpour 1'animation". Ils voudraient obtenir : 
- des statistiques par cat6gories d'ouvrages (delon les cat6gories DEWEY) 
- des statistiques d'acquisition annuelles par catigories d'ouvrages 
- les listings totalite du fonds par ordre alphabetique d'auteurs et de titres (pour les 
differentes sections : jeunes, adultes, disques), par genre 
- les listings des romans par ordre alphabetique d1auteurs et de titres, des documentaires 
par ordre to|bographique, des usuels. 
- des listings partiels concernant une categorie d'ouvrages (pour constituer des listes 
bibliographiques par themes) et concernant les nouveautes (& un rythme regulier, alpha-
betique et par genre) 
b) lecteurs et prets. 
Sont obtenus actuellement, mais avec des erreurs telles que des cahiers manuscrits concer-
nant les prSts doivent §tre tenus en plus : 
- tous les deux meis la liste des nouveaux lecteurs 
- tous les ans la liste des lecteurs 
- tous les ans des statistiques lecteurs : nombre, adultes / enfants, age (5-7, 8-10, 
11-13, 14-17, 1B-25, 26-60, plus de 60 ans), C.5.P. (10 grandes categories de 1'INSEE plus 
trois sous-categories class§es & part : professeurs, instituteurs, etudiants et eleves). 
Selon les bibliothecaires, il serait utile de differencier parmi la categorie 91 (etudiants 
et 61eves) les ecoliers / primaires et collegiens) d'une part, les etudiantpet lyceees 
d1autre part et de codifier le groupe scolaire et la classe. 
- tous les ans la liste des ouvrages qui sont le plus sortis. 
Ces statistiques sont insuffisantes aux yeux des bibliothecaires, pour qui "la restitution 
des donnees concernant le pr§t et les lecteurs sous forme statistique est absolument fon-
damentale et indispensable pour apprecier et mesurer 11impact des diffirentes activites 
de la lecture publique". 
C'est pourquoi, ils souhaitent obtenir aussi des statistiques 
/ ou - des lecteurs par point de desserte et par quartier, des lecteurs par rapport a la popula-
tion globale, des anciens lecteurs qui reviennent dans 1'annee. 
- des prets par point de deBBfcrte et par section, par semaine, mois, annee, par catigories 
d'ouvrages, par habitants, par lecteurs, par C.S.P, par age (etc...) ainsi que la frequence 
de sortie de certains ouvrages. 
BOBIENY (Seine Saint-Denis), voir BLANC.ME5NIL (Le) 
population : 43 189 
nombre de lecteurs : 3 898 (en 1975) 
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C0L0MBE5 (Hauts de Seine) 
Biblioqraphie : 
I — Biblioth&que municipale de COLOMBES, Systeme de pr@t automatise Geadac. 9 pages — octo— 
bre 1976, 
Population : 83 518 
nombre de lecteurs inscrits au 1er janvier 1976 (bibliotheque centrale, section adultes) : 
9 033 
au 1er janvier 1978 (biblioth&que centrale, section adultes) : 
12 184 
nombre total d1inscrits au 1er janvier 1978 (bibliotheque centrale, adultes, enfants, Biblio-
theque annexe, adultes, enfants, Biscotheque centrale) ; 19 177 
Seule la section adultes de la bibliotheque centrale est Squipee d1un syst&me de pr§t 
automatise, Etmdie en 1971 et en 1972, ce systeme a commenci a fonctionner en mars 1973, 
II a ete choisi principalement en raison de la nicessiti de changer le systfeme priexistant 
et de la prSsence a la mairie d'un ordinateur BULL, et en fonction de trois objectifs prin-
cipaux : "un roulement de livres plus regulier, une plus grande initiative laissie aux lec-
leurs, une disponibilite accrue de 1'ensemble du personnel". L'obtention de statistiques est 
au dernier rang des preoccupations et ne figure pas dans l1exposS des motifs qui ont guide le 
choix du systeme. 
Le service informatique fournit les produits suivants 
1- chaque semaine : 
, Une liste - par numeros de livres sortis, suivis du nimiro de 1'emprunteur 
- par num6ros d'emprunteur, suivis des numSros de livres empruntis 
- des premers avis de retard par numeros de lecteurs, suivis des num6ros de livres 
- des deuxiemes avis 
- des troisifemes avis 
- des quatriemes avis 
- des rappels aux lecteurs n'ayant pas respecte le d61ai d'une semaine avant d* 
emprunter S nouveau un m§me livre 
- des rappels aux lecteurs ayant emprunte a la fois plus de 6 livres 
, Des cartes postales prStes a §tre envoy6es, correspondant aux 6 cas de rappels ci-dessus 
2- a la demande : 
- la liste des lecteurs inscrits par numeros d'inscription 
- des statistiques diverses portant sur le lecteur inscrit 
- une statistique portant sur le nombre de livres sortis par jour, 
Parmi ces statistiques, la bibliothSque obtient tous les mois le nombre de livres prSt6s et 
le nombre de lecteurs inscrits (avec la r6partition adultes - enfants - discotheque), Elle 
ne peut obtenir ni le type de livre pr§t6 (fiction / documentaire), ni le nombre de livres 
sortis par lecteur, ni le nombre de lecteurs actifs depuis le 1er janvier de 1'annee en 
cours. Elle peut obtenir, sur demande de la mairie des statistiques par 3ge, categorie socio-
professionnelle, quartier. Ainsi figurent sur le rapport 1977 des statistiques par C.S.P. 
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et par tranches d'age. 
II est a noter que le systeme G6adac n'est plus commercialise actuellement. II n'etait pa 
d'ailleurs pas question de 1'itendre aux autres sections en raison du volume des appareils 
par ailleurs coQteux et bruyantS D'autre part, 1'augmentation des cadences de pr§t a la sec-
tion enfants et a la discothSque, 1'ouverture d'une nouvelle annexe font que le choix d'un 
systeme automatisS pouvant 8tre 6tendu a toutes les sections est envisag6. Le systeme 
A L 5 deja choisi & GREIMOBLE avait et6 choisi en cours d'annee. Cependant, une proposition 
de la compagnie HONEYWELL BULL au service informatique prSsentant certains avantages (no-
tamment location du mat6riel au lieu d'achat) a interrompu les contacts pris avec la soci6te 
A L 5. Mais la compagnie BULL ne semble pas Stre encore en mesure de donner suite S ces 
propositions. II s'ensuit que la bibliotheque se trouve dans une impasse, sans credits d' 
investissement inscrits au budget pour acqu6rir le materiel A L 5. 
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DIJON (Cfite d'Or) 
• • » « - . » » 
Population : 156 787 
Nombre d'emprunteurs en 1974 : 4 844 
La bibliotheque de DIJON a possed6 le systeme "NEWARK" jusqu'en 1976, date a laquelle il 
etait remplacS par le syst&me d'ANT0NY (voir h cette ville). Le programme statistique 
n1etait pas encore etabli au printemps 1978. 
Les premieres statistiques devraient voir le jour en janvier 1979 
DRANCY (Seine Saint-Denis), voir BLANC.MESNIL (Le) 
•* • e — e — e»~e*e—e-*e e 
Population : 64 494 
nombre de lecteurs : 6 706 (ep 1975) 
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EVRY (Essonne), bibliotheque publique. 
^ • • • • » • • •• 
Biblioaraphie : 
1 - GAILLARD (Pierre) : la bibliothlque de 1'AGORA de la ville nouvelle d'EVRY, in BULL. 
BIB.FRANCE. mai 1976, p. 205-221 
2 - Rapport de la bibliotheque de la ville nouvelle d'EVRY in Journee d'etude sur les svste-
ttiss automatisgs de pr6t dans les bibliotheques. 5TRA5B0URE, 14 octobre 1976, p. 112 - 113. 
3 - Systeme PLE55EY "Library pen", sytfeme pour 1'automatisation des bibliotheques, depliant 
cartonne publi6 par PLE55EY FRANCE 5.A. 
Population (octobre 1975) : 16 457. La bibliotheque ioue un rSle gui depasse tres larqement 
le cadre communal puisoue les lecteurs viennent de plus de 100 communes. 
IMombre d'emprunteurs en 1975 : 4 509 (la bibliothfeque a ete mise en service le 19 mars 1975) 
en 1978 -,:9 245. 
L'ensemble des diff6rentes sections etant appele a avoir une activit6 importante, un systeme 
de pr§t rapide s'imposait. Le caractere "experimental" de 1'AGORA d'EVRY-ville nouvelle, 
1'installation a EVRY d'une centrale informatique puissante rend coherent le choix d'un 
systeme automatis6. Les 6quipements retenus (Library Data Pen, Plessey) sont dans leur 
principe dejS utilisis dans de nombreuses bibliotheques anglaises et suedoises. Le systeme 
est base sur la lecture d'etiquettes codees par barres, Stiquettes qui sont collSes sur les 
documents empruntes ainsi que sur les cartes des emprunteurs. Chaque 6tiquette porte un 
code de 9 chiffres permettant d1identifier soit le document (livres pour adultes avec indi-
cation de la classe DEWEY, album, roman ou documentaire pour enfants, disque ou album de 
disques, cessette, numero d'inventaire, numero d'exemplaire), soit l'emprunteur (adulte ou 
enfant, collectivite, num6ro d1inscription,annexe d'inscription). 
Au moment du pr§t, il suffit de lire l'etiquette de la carte lecteur ainsi que celle du 
document au moyen d'un stylo optique qui photographie les ref6rences informatiques et les 
transmet directement sur une bande magnitique (une bande par jour) compatible avec 1'ordi-
nateur. Une memoire permet de bloquer i leur retour les documents reserves par d'autres lec-
leurs, pour des expositions, la relifcure... ou de retenir les lecteurs indesirables. Le 
traitement de la bande magnetique par 1'ordinateur a lieu une fois par semaine (soit cinq 
bancjes S la fois) sur ordinateur IRI5 80. 
Les resultats obtenus sont : 
- 1'edition hebdomadaire de la liste des livres prStes, clads6e par type de document, sous-
classee par numero d'inventaire, (livres adultes ; albums de disques, romans et documentaires 
pour enfants ; disques ; albums de disques ; cassettes). 
- 1'edition hebdomadaire de la liste des documents pr§tes, classee par num§ro d1emprunteur. 
- 1'edition hebdomadaire de la liste des docurnents rendus classee par type de documents, 
sous-class6e par numero d'inventaire. 
- 1'edition hebdomadaire de lettres de rappel aux lecteurs ayant depassg les d61ais du 
pr§t (6dition hebdomadaire de la liste des documents sortis depuis plus de 3 mois) ou le 
nombre de documents autoris6s. 
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- 1'gdition semestrielle d'une liste num6rique dt alphabetique d'empruntegrs ; pour les 
nouveaux lecteurs, une mise a jour ,cumulative et etablie chaque mois 
- l^edition hebdomadaire, mensuelle et annuelle de statistiques. 
Actuellement, les statistiques portent 
- sur le nombre d'emprunteurs (enfants / adultes / collectivites) 
- le nombre de documents pr8t6s (disques et cassettes / livres d'enfant / livres d'adulte appar 
tenant a la littSrature / livres d'adultes n'appartenant pas a la litterature). 
En fin d'annee est edite un relevS par categories socio- professionnelles (10 categories de 
1'INSEE avec en marge les chiffres pour trois sous-categories : professeurs, institu6curs, 
etudiants et eleves - cf ; illustration ,ci-jointe). 
Le systeme permettrait des statistiques plus pouss6es, mais selon Madame LEN5EIGNE, biblio-
thecaire, "dans 1'etat actuel du programme et en raison du coOt de l1exploitation, nous ne 
recevons regulierement que le type de statistiques cit6es plus haut". 
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RY, r£partition des emprunteurs en fonction de la cat6gorie socio-professionnelle 
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GRENOBLE (Is&re) 
• • • • . > 
Biblioqraphie i 
1 - GUITARD (Cecil) et RADWAN (Eva) : Analyse du public de la mediatheque de Grand'place, 
1er aoQt 197 6, 9 pages. 
2 - ISAAC (E) : Automatisation du pret dans les bibliotheques de GRENOBLE, 1976, 21 pages. 
3 - Lire a GRENOBLE, bulletin de liaison des bibliotheques de la bille de GRENOBLE, en par-
ticulier N° 6, mars 1978 : Bilan 1977. 
Population : 169 740 
Nombre de lecteurs inscrits au 2i»01»78 : 22 183 
L'automatisation du prSt, realisee en 1976, avait trois objectifs : 
1 - la gestion du pr§t 
- ripondre a la question : "oij sont les documents ? ", en enregistrant les transactions en— 
trees ou sorties de documents (qui emprunte quoi, qui rend quoi), et en mettant a jour la si-
tuation de chqque ouvrage figurant a 1'inventaire (sortie depuis le, au lecteur untel). La 
mecanisation doit reduire au minimum les manipulationsd'enregistrement et assurer un maximum 
de fiabilite a 1'information saisie. 
- assurer la bonne rotation du fondsen debloquant les retards. 
- assurer une meilleure rotation en faisant suivre les reservations : 1'ouvrage reserv6 
est intercepti a son retour et le lecteur est pr6venu que son ouvrage est disponible 
2 - la connaissance des inscrits 
- nominativement pour leur adresser le courrier de la bibliothSque, programme d'animation, 
r6clamations. 
- statistiquement pour connaitre le profil de la population (age, C.S.P., repartition geogra-
phique, sexe) 
3 - la connaissance du fonds; 
pour connaltre 1'usage du iflondspar les empruntegrs, il faut compter les prSts effectues par 
chaque secteur de la bibliotheque (par categories de documents et a 1'interieur de chaque 
categorie). 
Ces objectifs conduisent a la definition de trois fonctions principales de 1'automatisation : 
1'enregistrement des transactions, 1'interception des riservations, 1'edition des r6sultats 
(lettres de reclamation et statistiques)» Les deux premieres fonctions sont rSalisees a chaque 
transaction, au moyen d'un appareil de saisie capable de stocker et d'intercepter les refe— 
rences des documents en reservation (memoire-"pifege" centrale § laquelle 8 bibliotheques 
peuvent §tre reelieis). Les editions par contre sont traitees periodiquement, Un ordinateur 
met a jour les fichiers, traite les transactions stockees sur un support informatique, edite 
les etats de gestion. Trois lots d'informa bion sont necessaires aux traitements : 
1- 1'inventaire du fond qui constitue le fichier de "correspondance" entre le numero d'inven-
taire du document et la description du document : nature : livre, disque, estampe cote DEWEY 
et trois lettres de 1'auteur titre, auteur 
(doit entrer en service courant 1978). 
2- les inscriptions qui constituent le fichier des lecteurs, comprenant : nom, prenom, adresse 
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et situation geographique par quartier, age, sexe, date d'inscription 
3- les transactions produites par le materiel de saisie. 
Elles se dSfinissent par les rubfciques : 
- nature de la transaction (sortie, retour...) 
- date de la trasaction 
- reference du document 
- r^ferencE de 1'emprunteur 
Cette definition de la transaction est independante du materiel de saisie utilisi, Ainsi, les 
traitements developpes par ICARE pour les bibliothdques de LYON et de 5AINT ETIENNE ont Ste 
hrecuper6sf' a peu de frais, bien que le materiel de saisie soit diffirent (mat6riel L.B.5. 
sp6cialement congu pour les bibliotheques, silencieux, d'une grande souplesse d'utilisation, 
et d'un coQt raisonnable -environ 200 000F-). 
Le traiibement des transactions effectue sur 1'ordinateur 360-65 d1une sociSte de service a 
raison d'une exploitation par quinzaine donne : 
- un journal des transactions permettant d1eventuelles recherches 
- des lettres de reclamation pour les lecteurs en retard. 
Trois ltstes annexes assurent le contrSle des informations : 
- contrSle des enregistrements perfores 
- contrSle des correspondances d'inventaire 
- contrfile des inscriptions. 
Les analyses statistiques sont resume^ sur deu* feuillets : 
- 1'un donne les volumes de prSt par groupe de cote. 
- 1'autre donne les grandes caractSristiques de la population. 
La collecte des statistiques est automatis6e dans les deux "bibliotheques d1agglomeration", 
Majson du Tourisme et Grand'Place, les locaux de cette derniere abritant aussi la biblio-
thique de prSt aux collectivites. Elle est manuelle pour les biblioth&ques de quartier. 
Mais un fichier lecteurs global pour 1'ensemble des bibliotheques de GRENOBLE permettant 
d'avoir rapidement et avec fiabilite des statistiques doit etre mis en place prochaiement, 
au moyen de 1'informatique. Notons qu'il a ete precede par la creation ille 1er janvier 1977 
dilun"service commun" des bibliothfeques de GRENOBLE dont le rSle est "a la fois, de garantir 
la decentralisation des divers seraacces et de maintenir 1'unite de toutes les composantes 
du reseau des bibliotheques". 
Les statistiques lecteurs : 
elles sont produites pour chaque bibliotheque en fonction de 4 criteres de differenciation : 
(cf illustration ci-jointe) 
- le sexe 
- 1'age, -
A la distinction par classes d'age se superpose une distinction aduites / enfants qui 1 
n'intervient que pour les statistiques d'ensemble, les bibliotheques 6tant dejS spgcialisees 
(entre biblioth&ques "adultes" et "enfants"). 
- les activites professionnelles : la classification est tiree de celle de 1'INSEE et com-
prend 18 categories (plus une de "sans reponse"). 
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- le nombre de prSts par lecteurs (moins de5-5S15-16a40- plus de 40). 
Pour chaque categorie figurent deux chiffres : le noibbre des inscrits et celui des actifs 
depuis le 1er janvier de 1'annee en cours (lecteurs ayant emprunte au moins un document). 
En outre ces risultats sont donnes en pourcentages du total(des inscrits ou des actifs) 
de chaque bibliotheque. 
Une autre statistique indique pour chaque bibliotheque 1'origine geographique des lecteurs 
(nombre et pourcentage des lecteurs de telle zone ainsi que le nombre et le pourcentage des 
prSts effectues par les lecteurs de cette zone). La ville de GRENOBLE est divisee en 
34 quartiers (decoupage INSEE 1968). Figurent ainsi en outre les lecteurs des communes 
de 1'ISERE ayant au moins 10 adherents, avec le d6tail par commune et, non detaillis, les 
lecteurs des autres communes. Ces statistiques permettent notamment d1evaluer 1'aire 
d'influence d'une bibliotheque. Elles ont permis rScemment de mettre en evidence, en 
paeticulier, aupres des elus locaux le besoin quetel quartier avait de voir construire une 
bibliotheque de quartier, un nombre particuliersment ileve d'habitants de ce quartier, 
pourtant eloigne, etant inscrit dans l'une des bibliotheques d'agglomSration (ce qui 
signifiait un besoin de livres et 1'impossibilite de le satisfaire sur placgjl» 
Les statistiques "pr8t8 et "analyse statistique du fonds". 
Elles n'existent que pour les deux bibliotheques d'agglomeration et le prSt aux collecti-
vites. Elles sont effectuees pour chaque type de document. 1 - livres 6 2- disques -
3- estampes et affiches. Livres et disques sont sous-class6s 
- les livres en fonction de la cote DEWEY - ce sous-classement pouvant 6tre modifie et 
affine en fonction des desirs de 1'utilisateur.(mais il ne peut regrouper que des cotes DEWE 
immediatement successives). Les statistiques des prSts figurent en nombres et en pourcen-
tages par mois, trimestre, annee. Les statistiques "analyse statistique du fond", tres 
int6ressantes, donnent pour chqque cote : 
le nombre de livres, et parmi ceux-ci, le nombre de livres jamais sortis (depuis que la 
bibliotheque existe), 
le nombre de livres sortis et non sortis pendant 1'annee en cours, le nombre de prets 
pendant 1'annee en cours. 
Deux taux de Aotation des livres sont calcules z 
1 - Nombre de prfits 
nombre de livres sortis pendant 1'annee 
2 - IMombre de pr§ts 
nombre total de livres ayant cette cote 
Ces indications sont ±res precieuses pour connaitre les goQtset les disirs du public 
et pour orienter la politique d'acquisition de la bibliotheque. 
Ces statistiques nombreuses ne sont certes pas exploitees a GRENOBLE autant qu'elles pour-
raient 1'Stre, mais ae sont pas non plus totalement negligees (elles sont par exemple assez 
largdment utilisees dans le bulletin "Lire S GRENOBLE"). 
Elles ne sauraient primer, selon M. GUITARD, le jugement du bibliothecaire lui-mSme : tout 
au plus peuvent—elles le compl6ter : non denuees d'importance, elles n'en sont pas moins 
secondaires. 
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II est a noter enfin, que la question s'est posSe recemment de savoir s'il fallait ou 
non connecter les statistiques pr§ts et les statistiques lecteurs, ce qui aurait permis 
de savoir "qui lit quoi ?" et que, pour des raisons diontologiques, il a 6te repondu 
n6gativement a cette question. 
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GRENDBLE, statistiques des pr6ts de livres, cadre de classification (16re page), 6 mai 1978. 
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GRENOBLE, statistiques des prSts de livres, cadre de classification (2feme page), 6 mai 1978 
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ANALYSE STATISTIOLE DU FGND^ 
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GRENDBLE, analyse statistique du fonds, cadre de classification (16re page)', 7 juillet 1977. 
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PHYSIQUE APPLIQUEE 
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l  
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j  
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1  
1  
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1  
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GRENOBLE, analyse statistique du fonds, cadre de classification (3eme page), 7 juillet 1977. 
LYON (Rh6ne) 
BiblioQraphie : 
1 - Bibliothfeque municipale de LYON : projet d1automatisation des services, 33 pages, 1969. 
2 - Lecture et informatique : la bibliotheque municipale de LYON-Part-Dieu, (16)pages, sans 
date. 
3 - Rapport de la bibliothSque municipale de LYON in Journ^e d^itude sur les svstfemes aUtoma~ 
tises de pr§t dans les bibliothegues (5TRA5B0URG, 14 octobre 1976) p. 49—54. 
Population : 462 841 
Nombre de lecteurs inscrits au 20.05.77 : 37 999 (ensemble des sections de la Part-Dieu). 
La d§cision d1automatiser les bibliotheques de LYON remonte a 1966 (projet de la Part-Dieu). 
Apres une etude qui a abouti a la r6organisation de la bibliothfeque (1972), un plan de rea-
lisation informatique a ete defini par la soci6te ICARE (informatique communale RHONE-ALPES) : 
- novembre 1972 - janvier 1973 : definition de solution possible en matiere d1automatisation. 
- janvier - fivrier 1973 : contact avec les constructeurs et autres bibliotheques 
- mars 1973 ; definition d'un schema d1automatisation 
- 1973 : decisions permettant la mise en oeuvre du projet informatique. 
- 1974 - d6but 1975 : dfifinition et mise en oeuvre d'un plan de rSalisation comprepant 3 sec-
teurs d1activit6 : gestion interne des ouvrages (edition des commandes, gestion des depenses, 
contrSle des fonds, edition des fiches et catalogues), gestion des pr§ts (enregistrement des 
operations de pr6t, reclamations, edition des statistiques, lecteurs et livres), gestion 
documentaire (interrogation automatique des fichiers). 
Les premier et troisieme de ces secteurs ne nou6 interessent pas directement - le troisieme 
n'en est d*ailleurs pas au stade operationnel. 
Le prBt n'est automatise qu'a la bibliotheque de la Part-Dieu (discotheque, fondscommun, 
salle d'information generale). Le poste nie saisie retenu est le TE 318 OLIVETTI, employ6 
avec certains dispositifs particuliers, car il n'est pas a 1'origine spScialement adapte 
aux problfemes d'une biblioth&que. Son originalite se situe au niveau de ses fonctions poly-
valentes : il peut 6tre employe aussi bien pour 1'enregistrement des mouvements de pr@t que 
pour la saisie des informations relevant des phases d1acquisition, de r6ception et de cata-
logage des livres. Mais ce systeme, qu'on retrouve presque identique a 5AINT ETIENNE, est 
encombrant et bruyant et, depourvu de memoire annexe, ne permet pas la rSservation des li-
vres : aussi eon remplacement par le systeme A L S (utilise a GRENOBLE) est a 1'etude. 
L'enregistrement des prBts repose sur 1'exploitatEon de cartes a perforations marginales 
(pour chaque livre et chaque lecteur). La lecture des deux cartes (livre et lecteur) par le 
systeme de saisie permet d'enregistrer sur ruban perfor6 l'op6ration de pret. (voir aussi a 
SAINT ETIENNE pour la description des operations). La fiche livre porte en clair les indica-
tions d'auteur, titre, cote et numero d'inventaire, en perforation le num6ro d'inventaire, 
le code bibliotheque (00 : Part-Dieu), le num£ro d'exemplaire, la cote alphanumerique. La 
fiche lecteur porte en clair, le nom, 1'adresse, facultativement la date de naissance, la 
profession, le lieu de travail. Elle est completee par le num6ro d'inscription (code adulte-
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enfant, code bibliotheque, numero sequentiel de 5 chiffres), la date et des codes / sexe, ar-
rondissement, deux derniers chiffres de l'anni§e de naissance, C.5.P.). 
Le systeme de traitement est tout a fait independant du moyen de saisie. Celui-ci peut donc C 
§tre choisi en fonction des besoins propres de la bibliothSque a automatiser et des possibi-
lites techniques des materiels offerts sur le marche au moment du choix. 
R6sultats : 
1 - dans le domaine de la gestion interne des ouvrages : 
edition de listes permettant d'effectuer les commandes et les.relances par libraire, l'en 
cours budgetaire des commandes, les contrQles des r6ception, differentes listes des ouvrages 
arrives (par affectation, par arigine, par date etc...), le registre inventaire. 
2 - dans le domaine de la gestion "externe" des ouvrages : catalogues alphabetiques auteurs, 
titres, catalogue des nouveautes. 
3 - en ce qui concerne les operations de prSt : le traiiement a lieu mensuellement et 
s'effectue souvent avec retard. 
Sort edites : 
- les listings des operations avec pour chqque mois le nombre d'operations (sorties, entrSes, 
reclamations, prolongations, annulations) et le nombre total de livres sortis (un listing 
par centre de saisie : discotheque, fondscommun, information g6nerale) 
~ plusienms listings ou sont indiqu6s soit les erreurs de saisie, soit les corrections ef-
fectuSes, soit les lecteurs inconnus 
- les reclamations, sur demande, accompagnees d'une liste par numero de lecteur. La lettre 
de rappel ne comporte que le numero d'inventaire et la cote (pas d'auteur ni de titre en 
clair) 
- les statistiques de pr§t 
Elles se prSsentent sous la meme forme qu'a GRENOBLE et 5AINT ETIENNE (voir aussi a ces 
villes), les cotes DEWEY retenues etant identiques a celles de 5AINT ETIENNE. Elles ne 
portent que sur les prSts effectues "automatiquement" (a la Part-Dieu). 
4 - Les statistiques lecteurs : 
mensuelles, leur presentation est identique a celle de 5AINT ETIENNE (oD elles sont seule-
ment trimestrielles). Les inscrits sont ceux de 1'ensemble des bibliotheques de la 
Part-Dieu, alors que les actifs sont ceux des seuls emprunteurs des trois salles de prSt. 
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MASSY (Essonne), bibliotheque publique 
Bibliographie : 
1  - GA5CUEL (Jacqueline) : Gestion automatisie du pr8t & la bibliotheque de MASSY, (8)pages 
in : Informatiaue et bibliotheaue. Congres de 1'A.B.F. GRENOBLE, 1971 (campte-rendu). 
2 - GASCUEL (Jacqueline) : La bibliotheque publique de MAS5Y. in : BULL.BIB.FRANCE. 16e 
annee, n° 11, novembre 1971, p. 555-571. 
3 - GSSCUEL (Jacqueline) : Pour un cinquieme anniversaire, in : BULL.BIB.FRANCE. 23& annee, 
n° 1, janvier 1978, p. 31 - 49. 
4 - GUITART (Cecil): Le public de la discotheque de pr§t de MASSY, in : Lectures et biblio— 
thfeques n°30, avril-juin 1974, pages 31 - 42. 
5 - IMAVACELLE (Marie-Christine de) : Gestion automatisee du pr6t a la bibliotheque de MASSY, 
in : BULL.BIB.FRANCE, 196 annie, n°4, avril 1974. 
6 - Rapport de la bibliothfeque publique de MAbSY sur le systeme de prSt A.L.S., in : Journee 
dfetude sur les svstemes automatises de pr§t dans les bibliothfeques (5TRASBQURG, 14 octo-
bre 1976), p. 36 - 39. 
Population : 41 560 
nombre de lecteurs inscrits en janvier 1978 : 17 264 
Le pr8t est automatise depuis 1'ouverture de la bibliotheque en d6cembre 1970. Le procede de 
T • 1'Automated Library System", congu sp6cialemfcnt pour les biblioth&ques et deja utilise en 
GRANDE.BRETAGNE a ete retenu pour sa simplicite, la rapiditg des enregistrements, le faible 
encombrement des equipements. Il est entierement automatise, d&s la saisie des informations. 
Mais MA55Y ne possede pas la memoire annexe prevue par 1'A.L.S., permettant de bloquer auto-
matiquement les livres reserves et d|arr@ter les lecteurs en infraction. La bibliothSque de 
MAS5Y n'est pas actuellement reliee au centre de calcul par un terminal. Le traitement se 
fait en differe. Les informations concernant les inscriptionsdes lecteurs et les mouvements 
de documents sont groupees pour faire des mises a jour a intervalles reguliers (en moyenne 
tous les 15 jours, pour les prets). 
Les resultats obtenus sont les suivants : x 
1 - fichier des emprunteurs. 
II permet a 1'ordinateur d1etablir des listes alphabetiques et numeriques d1emprunteurs, des 
statistiques et de mettre sur les cartes de rappel les noms et adresses des personnes concer-
n6es. II est indispensable a la gestion des pr8ts. Les nouvelles inscriptions et modifications 
peuvent §tre entiiee au fur et a mesure des besoins ; les statistiques compl&tes (cf illus-
tration ci-jointe), les listes alphabStiques et numeriques sortent au minimum deux fois par 
an, en juin et en decembre, plus souvent si c'est n6cessaire. 
2 - fichier des ouvrages empruntes. 
II est mis a jour a chaque traitement (tous les 15 jours). II contient dles renseignements 
suivants : 
- date de 1'emprunt 
- numero de 1'emprunteur 
— 26 «e - numpro du document emoruntp ~ ~ 
Dn obtient chaque fois au minimum deux listings, l'un class6 par numero d'emprunteur, et 
1'autre par numero de document. 
3 - statistiques sur les pr§ts. 
Dans la mesure ou il n'a pas et6 cree de fichier de documents, les statistiques sont 
forcement limitSes. II n'est pas possible, par exemple, dans une meme section, de sSparer 
les ouvrages de fiction par cote. Les statistiques sont etablies a chaque traitement et 
donnent par jour les informations suivantes : (cf illustration ci-jointe) 
- nombre de mouvements de livres d'adultes (empruntes et rendus) 
- nombre de mouvements de livres de jeunes 
- nombre de mouvements de disques empruntes par des adultes 
- nombre de mouvements de disques empruntes par des jeunes 
- nombre d'emprunteurs pour chaque type de documents. 
Une totalisation est effectuee chaque mois (cf illustration ci-jointe). 
4 - Reclamations. 
Les cartes sont etablies directement par 1'ordinateur apres chaque traitement. Deux types 
d'infraction donnent lieu a des avis : le depassement du nombre de prSts autoris6s et les 
retards. Apres 2 mois, 1'ordinateur n'etablit plus de reclamations mais un listing classe 
par emprunteurs, des ouvrages deja reclames deux fois. 
Une adaptation des programmes s'est averee necessaire aprfes une periode de rodage, cer-
tains objetctifs n'ayant pas ete atteints notamment sur le plan des statistiques et de 
1'instauration d'un libre service. A 1'initiative du Bureau d'Automatisation des Biblio— 
th^ques, une analyse tr6s precise a 6t6 entreprise. La D I C A , succedant au B A B 
s'est charg6e dd la mise en application des nouveaux programmes. Les modifications pro-
jetees permettraient notamment de preter plus de livres, de mettre en circulation de 
nouveaux types de documents (diapositives, cassettes...), de tenir a jour le fichier de 
lecteurs et d'obtenir des statistiques plus facilement exploitables. Mais la mise en 
application de ces nouveaux programmes se fait toujours attendre. Les traitements prevus 
seraient de quatre types : 
1 - traitements hebdomadaires : 
Les listings obtenus sont les suivants : 
- liste des prSts en cours par numero de document 
- liste des prSts en caurs par numero d'emprunteur 
- liste des retours effectu6s dans la semaine classes par numero de document 
- edition des lettres de rappel provoquees par un depassement du nombre de pr§ts autoris6 
ou de la duree normale du pret. 
- statistiques hebdomadaires des pr§ts par type de document 
- liste des r6clamations. 
2 - traitements mensuels : 
II s'agit essentiellement de la mise a jour des fichiers emprunteurs et documents. 
Un catalogue automatisS des ouvrages n'6tant pas prevu, le fichier document sera numerique 
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II sera constitue a partir de 11enregistrement en "premiere sortie" du document mis sur 
les rayons. II permettra des statistiques sur les sorties des ouvrages. II sera mis a jour 
par l1adjonction des nouveaux documents mais aussi par la suppression des livres perdus. 
3 - traitements semestriels j 
Mise a jour du fichier des emprunteurs avec 1'edition de listes completes, alphabetiques et 
numeriques, ainsi que les statistiques sur l'age, le sexe, la C.S.P,, la nationalite. 
4 - traitsments annuels j 
Ces traiternents porteront : 
- sur le fichier des documents : . liste des documents inactifs 
. liste des documents sortis plus de N fois 
- sur le fichier des emprunteurs:. liste des emprunteurs inactifs 
. liste des emprunteurs ayant empruntS plus de N documents 
dans un type donne. 
5 - sur demande : 
- la liste par age pour le passage des jeunes de 14 ans en section adultes 
- 1'etude de la frequentation a partir des zones geographiques. 
Quant a la conclusion, je 1'emprunterai a Mme GASCUEL, Conservateur de la bibliotheque de 
MA55Y, obligee de recourir a 1'enquets par interview pour connaltre les besoins des lecteurs, 
et a 1'estimation pour connaStre le nombre de volumes par classe DEWEY :"les specialistes 
de 1'automatisation des bibliotheques remarqueront qu'a MA55Y, 1'informatique est sous-uti-
lisee puisqu'elle nous permet de gerer les prSts mais qu'elle ne nous donne pas de statis-
tiques detaillees sur les lectures des diverses categories d'usager8et ceci faute d'avoir 
mis en rnemoire le catalogue de nos livres". 
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BIBLIOTHEQUE DE MASSY 6, avenue de France LECTEURS 
91300 - MASSY 
STATISTIQUES ... ! $R . Att & 
Nombre de lecteurs inscrits : .. ,-A §, ii 
Dont ; . k v £ l . . .  .enfants (S partir de 4 ans) 
. . . .A4363. . .  .adul tes  (a  par t i r  de 14 ans)  
1° AGE 
AGE HOMMES FEMMES TOTAL POURCENTAGE 
- de 9 ans 
10 - 13 ans 
14 ans 
15 - 20 ans 
21 - 30 ans 
31 - 40 ans 
41 - 50 ans 
51 - 60 ans 
+ de 60 ans 
. . . m .  
. J h l k .  
....,$ . 
.. .'.£?$. 
. . . .yA/l 9. 
1-« • • • « • • • • * ! •  
. . .  S . W . .  
. A .  M ( j . .  
...An.. 
. A A Z p . .  
J o f S  •  « • • • • •  
....333. 
... j n .  
A.Zo A 
• k  2 . ^ 9 . .  
.. .. 
k  m .  
z m  
A t M 3 . .  
A S A k .  
. . 3 k £ .  
..ms. A  . C  ! j . 4  . .  
. . .  % 
yAvt., .1C . . % 
. . £<., Z.i . . % 
. %  
• Y/LO ( . ^ 
.  .  3 . X  
. .  1 ,5".3.. %  
.. .-?,A9..% 
2° DECOUPAGE 6E0GRAPHIQUE 
MASSY et AIMTONY ... 12.744 
AUTRES VILLES 3.670 
ENFANTS 
3380 
671 
83,44 % 
16,56 % 
ADULTES 
9364 
2999 
75,74 % 
24,26 % 
MASSY, statistiques ledteurs selbn l'age et le dScoupage giographique. 
3° CATEGORIES SQCIO-PROFESSIONNELLES 
00 
10 
20 
30 
32 
40 
41 
50 
60 
70 
80 
90 
91 
AGRl/cULTEURS EXPLOITANTS 
SALARIES AGRICOLES 
ARTISANS ET COMMERCANTS 
PROF, LIBERALES ET CADRES SUPERIEURS 
PROFESSEURS-PROF. LITTERAIRES ET SCIENTIFI. 
CAORES MOYENS 
ENSEIGNANTS 
EMPLOYES 
OUVRIERS, TRAVAILLEURS MANUELS 
PERSONNEL DE SERVICE 
AUTRES CATEGORIES 
SANS PROFESSION 
ETUDIANTS, LYCEENS (+ enfants moins 14 ans) 
C.S.P. INCONNUE 
TOTAL 
. . . . .4 .  
0 .  
.. 
. .  &3"£ .  
A k $ X  
...m 
A Z t f .  
..5.23. 
... .(zl-. 
..AH. 
A  
. . . J Z  
POURCENTAGE 
. .0,9.1.35 
. . Q r W . %  
. .Q,fo.% 
. , %  
. &,&$.% 
. .\£.i. % 
. .\SS.% 
.n,Z$.% 
.Jy(x^.% 
..i,K.% 
. .Oa^-.% 
4° CATEGORIES SOCIO-PRQFESSIONNELLES (Population activel 
MASSY 
(1968) 
ENFANTS (Prof. des parents) ADULTES 
Total % Total % 
00-
20 
30-
•10 
32 
- PROFESSIONS AGRICOLES 
- ARTISANS, COMMERCANTS 
- PROF. LIBERALES ET CADRES 
3 % 
. . .  £1 • P,i> 
.2,Us> 
. . .  
°,°M. 
A t iU 
40-
50 
60-
41 
70 
SUPERIEURS PROFESSEURS 
- CADRES MOYENS, ENSEIGNANTS 
- EMPLOYES 
- OUVRIERS, TRAVAILLEURS 
MANUELS, PERSONNELS DE 
11,9 
18,7 
23,4 
% 
% 
% 
ms. 
A  m  
-?S ,J6 
3d » 
A U l  
m.z 
,^11 
80 
SERVJCE 
- AUTRES CATEGORIES 
40 
4 
% 
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. :U2 
. .m • 1« .M M, 1(3. •V* 
MA55Y, statistiques lecteurs selon la C.S.P 
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TM180808001 UEB5 5 5 01 UEG 5 5 501 
YEP00023001 XMA00000101 ZEG01565101 
VALEUR 0E L1 INDICE S 77 
PASSAGE ERRONNE :  
TM180808001 UEB5 5 5 01 UEG 5 5 501 
YEPOOO23001 XMAOOOOOIOI ZEG01565101 
VALEUR DE L1  INCICE :  86 
**STATISTIQUES DU :  17/ 6/16** 
NOMBRE DE LIVRES EMPRUNTES: 358 
NUMBRE CE LIVRES RENDUS :  1092 
NOMBRE 0 EMPRUNTEURS VENUS :  144 
NOMBRE DE DISQUES EMPRUNTES 25 
NOMBRE DE DISQUES RENDUS :  54 
NOMBRE D EMPRUNTEURS VENUS :  I I  
UEDO 8080801 
ZEG02530101 
UED08080801 
ZEG02530101 
UEB8D808091 
ZEGO1241501 
UEB808080DI 
ZEGO 1241501 
TMA12345601 
ZEG00320 50 1 
TMA12345601 
ZEG00320 50 1 
VEB5 5 5 01 
ZEGO 1331001 
VEB5 5 5 01 
ZEGO1331001 
VEG 5 5 501 
ZEG00456701 
VEG 5 5 501 
ZEG00456701 
PAR DES ADULTES 
ADULTES 
PAR DES 
ADULTES 
: 106 
ADULT ES: 
: 10 
265 
JEUNES 
23 
JEUNES 
PAR DES JEUNES 
PAR 
38 
DES JEUNES 
VED08080801 
ZEG02230901 
VEB801 
ZESOli 
VED08080801 VEB808 
ZEG02230901 ZEG018 
93 
PASSAGE ERRONNE :  
ZEC-00450 801 ZEG023363C1 YEG02531101 YEG02684601 YEG02684501 XMA01655101 YEGO1762001 YEG00129801 XMA 01530001 ZEG0191 
ZEGO1134801 ZEG02684301 YEG02261201 YEG00902201 YEG00300401 XMA01818801 YEP00023001 Xt100000101 ZEB5 5 5 01 ZE3 5 5 
VALEUR CE L•INOICE :  221 
PASSAGE ERRONNE :  
ZEG00450801 ZEG02338301 YEG0253U01 
ZEG0U34801 ZEG02684301 YEG02261201 
VALEUR DE L» INOICE :  232 
PASSAGE ERRONNE :  
ZEC08080801 ZEB80808001 VEB5 5 5 01 
rEB5 5 5 01 YEG 5 5 501 YED08080801 
/ALEUR DE L»INCICE :  29 
YEG02684601 
YEG00902201 
.VEG 5. 5-501 
YEB80808001 
YEG026845D1 
YEG00300401 
VED08980B01 
XMA12345601 
XMAO1655101 
XMAO18 18801 
V EB80808001 
TMA5 5 5 01 
YEGO176200l 
YEP00023001 
XMA5 5 5 01 
TMI 5 5 501 
YEG00129 601 
XM 100000101 
xm 5 5 501 
TMA08080801 
XMA01530001 
ZEB5 5 5 01 
XMA08080801 
TMI80808001 
ZES0191 
ZEG 5 5 
XMI8080 
UEB5 5 ! 
BLIOTIIEQUC 
DE I1ASSY 
STATISTiniJES DE PRETS 
nois DE ,3Ati.V.\ER. ^ 
ECTEURS 
B I B L I O T H E Q U E  
Nouvelles inscriptions 
- cartes perdues 
- changement de section 
Effacemnnts 
Lecteurs inscrits 
B I B L J O B I I S  
Jijouvelles inscriptions 
Lecteurs inscrits 
.IVRES PRETES 
. Bibliotheque 
(dont prfits aux collectiv.) 
. Bibliotheaue professionnelle I . Bibliobus 
, So-XU. duL cV 
>ERIODIQUES PRETES 
IISQUES PRETES 
 ^duo wV V" QlhX. Lol Ifi C-l • ) 
ADULTES TOTAL ENFANTS 
Zi. 
J-i » • • • \ • }• 
M5. 
M. 
. S l H .  J A h l f .  i  
.....M 
A poA 
5^99 •  •  •  •  • •  T  r • 
. .>1 /i. 
h $ i  
LL 
• • • • • • r • |i 
. . i k W .  
...iM 
3 6 p • • • • • v•" r" 
TOTAL PARTIEL DE L1ANNEE 
j i i  
. .  A  A t - Z -
•Mt 
.. /49 
.4 .«41 
Nombres d1habitants a MASSY (recensement fin 1975) = 45 000 
Nombre de livres possedes par la Biblioth§que (fin 1976) = 52 000 
Nombre de disques (fin 1976) = 7 135 
Nombre d1abonnements (fin 1976) = 140 
MA55Y, statistiques des prSts (mensuelles). 
dLv I5a|aj0^^ d adrtwt> n H • 
II - STATISTIQUES DES PRETS 
4 
1976 1977 
PRETS Enfants Adultes Total Enfants Adultes Total 
Salle de pr§t 
Pr6t aux ecoles 
37.588 89.130 ) 34.039 92.457 ) 
8.620 -
V133.538 
11.061 -
jl37.557 
Bibliobus 10.566 11.426 
Bibliotheque Profession. 2.683 2.425 
Salle de 
Lecture 831 
Total des livres 146.787 152.239 
Disques 
» 
6.084 20.331 26.415 6.680 20.042 27.123 
Total documents 173.192 179.362 
MA55Y, statistiques des pr6ts (annuelles). 
M0ULIN5 (Allier) 
Population : 26 906 
nombre de lecteurs : 3 610 (en 1975) 
La billioth&que de M0ULIN5 ("bibliotheque publique de 1!agglom^ration moulinoise") utilise 
1'ordinateur IBM 3 de la mairie depuis 1'annse derniere. 
Trois terminaux IBM fonctionnent a la bibliotheque depuis le 6 avril 1977» 
Les cartes lecteurs sont des bddges plastique perfores. 
Les cartes livres sont des cartes jfferforees 96 colonnes (oQ figurent en outre en clair 
1'auteur et le titre du livre), de m§me que les cartes "enregistrement d'un pr§t" et "enre-
gistrement d'un retour". L^enregistrement des operarions est silencieux (& la diffgrence 
de LYOIM ou 5AINT ETIENNE), la perforation -bruyante, elle- ayant lieu en dehors des lieux 
de pr§t.-La perforatrice doit d1ailleurs §tre supprimee en 1978. 
L'objectif principal de la mise en place du systdme automatisS etait 1'allegdment du service 
de pr§t et son amelioration. Ainsi, le nombre de personnes se consacrant au pr§t a pu passer 
de quatre a un, les mercredis et samedis. Dans cette perspective, 1'obtention de statisti-
ques itait secondaire, d'autant plus que 1'ordinateur de la mairie est surcharge. 
5ont nSanmoins obtenus : 
- un etat journalier des relances pour les retards ou figurent en toutes lettres le nom 
et 1'adresse du lecteur, le iitre du livre, ainsi que, d'autre part, le numero de la relance 
(1ere, 2eme, 3eme), la cote DEWEY et les trois premieres lettres de 1'auteur, les numeros 
du livre et de la carte lecteur, la date d'emprunt. 
- la statistique jourr&iere des pr§ts de livres en fonction du genre de livre (DEWEY) et d' 
emprunteur (collectivite^ enfant, adulte). 
- la statistique journaliere lecteurs (nombre d'emprunteurs collectivitSs, enfants, adultes). 
- les statistiques lecteurs et prets ne seront cumulees mensuellement qu'a partir de 1978 
- une liste densuelle des nouoeaux lecteurs 
- semestriellement le nombre des lecteurs actifs etinactifs 
- annuellement, outre la cumulation des statistiques lecteurs et prSts, une statistique par 
C.5.P. (10 categories IN5EE), par age (seulement moins de 15 ans / plus de 15 ans). Pas de 
statistique par sexe. 
- a la demande une statistique des lecteurs en fonction de leur origine geographique (MOU-
/ 
LIN5 - 6 communes de 11agglomeration — autres) 
- a la demande une statistique portant sur la frequentation des enfants (moiosde 15 ans) 
selon les etablissements scolaires de la ville (chacun etant dote d'un code particulier). 
Toutes ces statistiques n'ont pas encore ete obtenues a 1'heure ectuelle. D'autre part, 
toutes ne sont pas au point (par exemple la statistique ricapitulative des prSts de mai & 
decembre 1977 est loin d'etre claire). 
PANTIN (Seine Saint-Denis), voir BLANC.MESNIL (Le) 
Population : 42 744 
nombre de lecteurs j 7 382 (en 1975 
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RQUEN (Seine Maritime) 
Population : 118 332 
nombre de lecteurs inscrits en 1977 : 7 370 (bibliotheque du theStre seulement), 
ROUEN a choisi le systeme de prSt d1AIMTONY pour la seule bibliotheque annexe du Th6§tre, ou 
les prSts sont nombreux. Ce systeme peut Stre qualifig de semi-automatis6, la saisie des 
donnees etant m^nuelle, le traitement seul etant automatise (voir a ANTONY), Celui-ci a 
lieu chaque semaine au service informatique de la mairie. Le systfeme fonctionne depuis 
lfet6 1977 ; une nouvelle bibliothSque dotee de ce systeme doit §tre ouverte en janvier 1979. 
Ce systeme ne permet 6videmment pas la r6servation automatique des livres, la saisie des don-
nees etant manuelle (pas de memoire). 
Les produits reguliers du traitement informatique sont assez peu nombreux mais par contre 
un certain nombre peut Stre obtenu sur demande. 
Tous les lecteurs et tous les livres de la bibliotheque ont fait 1'objet d'un bordereau 
d'inscription maia le fondsde la bibliotheque 6tant de beaucoup anterieur au traitement 
informatique, il n'a pas ete jug6 utile de produire des catalogues automatises : les catalo-
gues existants sont restes en service. Neanmoins des listes numgriques et alphabetiques de 
livres peuvent §tre -et ont ete effectivement- produites a la demande, De m§me pour les 
lecteurs, des listes numeriques et alphabetiques ont ete tirees. Les atatistiques lecteurs, 
quant a elles, n'ont ete produites que pour 1'ensemble de 1'annie 1977 (pas de statistiques 
mensuelles ou trimestrielles, par exemple), Elles comprennent : 
- la r6partition des lecteurs inscfits selon le sexe. 
- la repartition des lecteurs inscrifcs selon 1'adresse (ROUEN / autres) 
- le nombre des lecteurs emprunteurs et non emprunteurs. 
- le nombre de lecteurs par catSgorie socio-professionnelles : les 10 categories principales 
de 1'INSEE sont detaillees en de nombreuses sous-categories (38) (exemple : 5-employes, 
51-employSs de bureau, 53-employes de commerce, 54-employes d1administration), 
Ainsi ne figurent, ni les risultats en pourcentage, ni les tranches d'§ge, ni le nombre 
de prSts par lecteur, ni une statistique geographique detaillee (par quattier pour ROUEN). 
Les statistiques des pr§ts sont publiees 
- mensuellement, par categories d'ouvrages, pour 1'ensemble des lecteurs 
(1- albums - biographies - contes - romans 
2- documentaires, en 12 categories issues de DEWEY) 
- annuellement, de la meme fagon, mais par categorie socio-professionnelle d'emprunteurs 
(10 grandes catigories de 1'INSEE), L'absence de resultats en pourcentages en rend 1'inter-
pretation difficile 
- sur demande peut etre obtenue une liste des livres jamais sortis (mais non une statisti-
que des livres les plus demandes). 
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t.ItSLlGTf',L£;UE UU THtATKE Al.KLL 1977 
NOMBRE OE LECTEURS PAk CATEGORIES SOClO-PROFESSlONKI 
3rssESEes:essc:;£:esBS£sEtssE:E:s:sae:3s:BcsccEErsB£scet:se:teE:s: 
0- AGRICULTEURS EXPLOIJANTS 
00- AGRICULTEURS EXPLOITANTS ********** 1 
1- SALARIES AGRICOLES 
10- SALARIES AGRICOLES ********** 
2- PATRONS DE L*INDUSTRIE ET DU COKKERCL 
21- INDUSTRIELS ********** 10 
22- ARTISANS ********** 29 
23- PATRONS PECHEURS ********** 
26- GROS COMHERCANTS ********** 35 
27- PETITS COMMERCANTS ********** 62 
3- PROFESSlONs LlBEkALES ET CADRES SUPERlEURS 
30- PROFESSIONS LIBERALES ********** m 
32- PROFESSEURS ********** 312 
33- ItiGENIEURS ********** 106 
34- .CADRES ADM.SUPERIEURS ********** 112 
4. CADRES MUYENS 
41- INSTITUTEURS ********** 286 
42- SERVICES MEDICAUX ********** 293 
43- TECHNICIENS ********** 274 
44- CADRES ADK.KOYEfjS ********** 214 
5- ENPLOYES 
51- EMPLOYES DE BUREAU ********** 551 
53- EMPLOYES DE COMMERCE ********** 118 
54- EMPLOYES D'ADHI.NISTRATION ********** 215 
RDUEN, statistiques des lecteurs selon la C.5.P., premiere page. 
NOKDRE DE LECTEURS PAR CATECORIES SOCIO-PROFESSIONMLLE 
esss:s::EcssESSes;ecccsssessB£3t;s):i:Bsse:E:K::E:cs£ec::rscseccsEs:e:s 
6- OUVRIERS 
60- CONTREMAITRES ********** 21 
61- OUVRIERS OUALIFIES ********** 69 
63- OUVRIERS SPECIALISES ********** loi 
65- HINEURS ********** 
66- KARINS ET PECHEURS ********** 9 
67- APPRENTls OUVRIERS ********** 9 
68- MAKOEUVRES ********** 16 
7- PERSONNELS DE SERVICE 
70- GENS DE MAISON ********** 12 
71- FEHHES DE HENAGE ********** 13 
7?- AUTRES PERS.DE SERVICE ********** 51 
S- AUTRES CATEGORIES 
80- ARTISTES ********** 35 
81- CLEFGE ********** 4 
82- ARMEE ET POLICE ********** 38 
9- PERSONNES NON ACTIVES 
91- ETUDIAKTS ET ELEVES ********** 2565 
92- MILITAIRES DU CONTlNGLNT ********** 1 
93- ANCIENS AGRICULTEURS ********** 
94- RETIRES DES AFFAIRES ********** 62 
95- RETRAITEs SECTEUR PUBLIC ********** 212 
96- ANCIENS SAL. SECT.PUBLIC ********** 185 
99- AUTRFS PERSONNES NON ACT. ********** 1186 
ROUEN, statistiquEs des lecteurs selon la C.5.P., deuxfceme page. 
A I. .'x L L 1 V I 
REPARTITIOK CES 
SHLON LE LECTEURS INSCRITS SEXE 
NASCULINS, 
FEKINXMS., 
REPAKTITION DES LLCTEURS IWSCRITS SELON L*AORI. SSE 
ROUEN., 
AUTRES, 
KDMBRE UE LECTEURS E«PRUk'TEURS, 
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ROUEN, statistiques des lecteurs. 
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V- PERSOFJNES H01> ACTIVES 
ALBUMS (JEUNES) •••+•••• 0000 
BIOGRAPHIE 4.*+4.*4.*4. 3561 
COHTES CJEUNT S) •••••••• 0008 
ROMANS •••••••• 7149 
DOCUHCNTAIRES *••• 
E££SBSESCSSSB 
DOCUMCNTAIRES (EKF.ADUL) ••*• 0000 
GENERALITES *•** 010? 
PHILOSOPHIE •*** ?130 
RCLIGIONS **** Q49Y 
SCIENCES SOCIALES ••*• 25&1 
LLNGULSTLQLJES ***• 0092 
SCIEMCES PURES •*•• 1211 
SCIENCES TECHNIOULS •••• 1794 
BEAUX ARTS ••** 2332 
JEUX TT SPORTS ***• 0782 
LITTERATURE •••• 1610 
GEOGRAPHIE *•*• 3124 
HISTOIRE ••*• 2625 
ROUEN, statistiques des pr6ts selon la C.5.P. (extrait). 
SAINT ETIENNE (Loire) 
Biblionxaphie : 
1 - HERVE (Frangois-Xavier) : Notes sur le pr6t automatise a la section de lecture publique 
pour adultes de la bibliotheque municipale de SAINT ETIENNE, 13 pages +15 pages d'annexes, 
30 septembre 1976. 
2 - Bibliotheque municipale, manuel pratique d1utilisation, 5 pages. 
3 - Gestion informatique des pr@ts & la bibliotheque municipale de 5AINT ETIENNE (Section 
lecture publique adultes), 12 pages, 7 septembre 1976. 
4 - Journ6es portes ouvertes a la bibliotheque municipale, samedi 15 et dimanche 16 fevrier 
1976, 8 pages. 
Population : 221 775. 
Lecteurs inscrits au 19 fSvrier 1978 : 21 365. 
Lecteurs actifs en lecture publique adultes (seule section dont le pr6t soit automatis^) : 
environ 6 000. 
Le systeme automatise de gestion des pr§ts a 6te congu et mis en place par la societe d'ico-
nomie mixte I.C.A.R.E.(LYON). Envisag6 des 1971t il fonctionne depuis le 16 juin 1975 sur le 
modele de celui de LYON ou a d1ailleurs eu lieu le traitement des donnees (sur ordinateur 
OLIVETTI) jusqu'au debut de 1978 (a SAINT ETIENNE depuis, sur l'ordinateur de la mairie). 
II peut §tre intiressant de retracer l'historique de sa conception et de sa mise en place : 
1973 : projet de reprendre le systeme de LYON. 
debut 1974 :-adoption du projet par le conseil municipal, 
-subvention de la Direction dee biblioth&ques (100 000 F), 
-recherches en materiel et en organisation 
septembre 1974 : - premieres reinscriptions des lecteurs. 
octobre 1974 : - mise en place du service d'inscriptiin. 
novembre 1974 : - reception des premiferestraitements d'inscription des lecteurs : listes 
numeriques et alphabetiques 
janvier 1975 : - livraison des machines de saisie 
- perforation des caries de lecteur. 
avril 1975 :-re6quipement des livres 
-perforation des cartes livres 
16 juin 1975 : - mise en service partielle des machines dans les salles du public. 
juillet 1975 : - envoi des premieres saisies pour traitement S LY0N. 
- reception des premiers traitements des prBts 
aoOt 1975 : premieres corrections de traitement de l'ordinateur 
septembre 1975 : ouverture. complete 
octobre 1975 : - premiers bulletins de r6clamations 
debut 1976 : fin da reequipement des livres. 
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Ce syst&me s'est subsiitug a celui de 1'audio-charging qui a fonctionne de 1970 & 1974, 
mais s'est avere "grippe" des 1972 (de plus la collecte des statistiques 6tait manuelle). 
Sa mise en place est allee de pair avec une "reprise en main" de la section "Loisirs et 
information" (pr§t et lecture publique), Mais ce systeme reprend le systeme de LYON (d'ou 
son faible coQt pour la municipalite) qui a et6 congu en fonction d'une gestion statistique : 
les sous~bibliothecaires n'ont pas participe a son Slaboration et 1'objectif principal qui 
etait non pas les statistiques mais 1'am£lioration du contact avec le lecteur, n'a pas ete 
atteint. En particulier, les machines ne poss§dent pas de memoire (com6e d GRENOBLE), ce 
qui rend .impossible la r6servation d'un ouvrage. II est en outre assez bruyant et connalt 
de nombreuses pannes. 
Aussi un changement de systeme de saisie est prSvu, qui n'aura pas necessairement de reper-
cussions sur les statistiques produites. A 1'heure actuelle, le fonctionnement du systeme 
est le suivant : 
1 - Inscription des lecteurs : 
un bordereau est rempli sur lequel sont notes : 
- date d1inscription, 
- nom, prenom, sexe, 
- adresse, code postal, code quartier, 
- date de naissance, 
- profession, 
La bibliotheque remet au lecteur une carte sur laquelle est mentionni 
- en clair : nom, prenom, numero d'identification du lecteur 
- en perforation marginale : numero d'identification 
2 - Equipement des livres : 
chaque ouvrage, en libre accfes, est 6quipe d'une carte d'identification qui porte 
- en clair : numero du livre, titre, nom de 1'auteur, cote DEWEY 
- en perforation marginale : numero du livre, cote DEWEY 
3 - Pret d'un livre : 
le guichet est Squipe d'une machine OLIVETTI TE 318 capable de lire les cartes lecteurs 
et les cartes livres et de perforer simultanement sur un ruban les donnees lues sur les 
cartes ou tapSes sur le clavier de la machine. Les cartes lecteur et livre sont introduites 
dans le lecteur de la machine 
4 - Retour d'un livre : 
l'operatrice qui tient le poste de retour, equipe de la mSme machine electro-mecanique que 
le poste de pr§t (les postes, polyvalents, sont distingues par commodit6) tape sur le 
clavier de la machine un code qui signifie "retour" et introduit dans le lecteur de la 
machine la carte du livre rendu (carte lecteur est inutile). 
Le premier et le quinze de chaque mois sont transmis au Centre de traitement : 
- les bordereaux d'inscription des nouveaux lecteurs 
- les rubans perfores par les machines des guichets pr§ts et retours. 
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En retour, le centre de traitement transmet a la bibliotheque municipale : 
1 - trimestriellement : 
- la liste de tous les lecteurs par ordre numerique 
- la liste de tous les lecteura par ordre alphabetique 
- la statistique lecteurs (bimensuelle jusqu'en 1977, trimestrielle depuis). 
5a presentation est en tous points semblable a celle de GRENOBLE, ce qui facilite grandement 
les comparaisons. 
- la statistique portant sur 1'mrigine g6ographique des lecteurs, elle aussi tout a fait sem-
blable a celle de GRENOBLE et qui comprend quatre feuillets : 
. Les statistiques des lecteurs sur SAINT ETIENNE, la ville 6tant divisSe en 11 quartiers 
. Les statistiques des lecteurs sur les communes de la LOIRE ayant au moins dix adh6rents 
. La liste des communes de la LOIRE ayant moins de dix adh6rents 
. Les statistiques des lecteurs non residents dans la LOIRE (en FRANCE et a 1'etranger) 
plus celle des lecteurs a 1'origine geographiqua non definie. 
II est a noter que pour 5AINT ETIENNE seuls les lecteurs ayant rempli un nouveau bordereau 
d'inscription avec le code quartier (donc en 1977 et 1978) sont comptabilises par quartier. 
La plus grande partie des lecteurs n'a pas encore rempli un tel bordereau mais les parts 
respectives de chaque quartier n'en sont pas moins valables. 
II faut noter enfin que les statistiques lecteurs portent sur 1'ensemble des bibliotheques de 
5AINT ETIENNE (lecture publique adultes et enfants, bibliotheque d'etude,annexes, bibliobus), 
contrairement aux statistiques "pr8ts" qui n'existent que la oD existe le pr§t automatis6, 
c'est i dire en lecture publique adultes. Aussi le nombre des lecteurs actifs figurant apres 
le nombre des lecteurs inscrits doit §tre analysS avec pr6caution. 
2 - bimensuellement : 
- la liste de tous les mouvemsnts, prSts et retours, avec un message d'anomalies lorsqu'il y 
a lieu • 
- les avis de reclamation pour les lecteurs qui n'ont pas rendu leur(s) livre(s) en temps 
voulu (c'est la bibliotheque qui a toute libdrte pour deciddr de la tolerance accordee au 
lecteur). Le livre reclame figure sur 1'avis avec son numero et sa cote mais, comme a 
GRENOBLE, le titre du livre et le nom de l'auteur y figureront prochainement en clair. 
- la mise a jour numSrique des inscriptions de lecteurs (nouveaux lecteurs) et le nombre 
total de lecteurs» 
- la statistique prSts. 
Elle se presente sous la m§me forme qu'a GRENOBLE, mais les"sous-cotes" DEWEY retenues (celles 
qui sont indiquees par les chiffres des dizaines et des unites) sont assez differentes (ce-
pendant ces cotes sont, comme a GRENOBLE, modifiables alors qu'elles ne le sont pas a LYON). 
De plus, elles sont limitees aux livres (ni disques,ni estampes). Par contre, l'"analyse sta-
tistique du fond^ n'existe pas, car il n'y a pas de fichier des livres, (mais des catalogues 
automatises sont a l'etude),seulement une liste des numeros d'inventaire, le numero suivi de 
la cote figurant sur la liste lorsqu'un livre sort pour la premiere fois (il s'agit donc 
d'une liste des opSrations de pret effectuees dans la quinzaine, par ordre numerique des 
livres). 
- les 6tats journaliers de contrQle des enregistrements sur la machine. 
Ces statistiques assez nombreuses ne sont quasiment pas exploitees par la bibliotheque, 
qui n'en a pas le temps et n'en ressent guere le besoin. 
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STRASBOURG (Bas Rhin) 
Biblioqraphie : 
1 - ROLLING (Bernard) : bibliotheque municipale de 5TRA5B0URG, Automatisation de la gestion 
du pr§t, in BULL.BIB.FRANCE. 22eme annee, N° 12, decembxe 1977, p.649 - 659. 
2 - La bibliotheque de 5TRA5B0URG a 1'heure de 1'informatique, (42 pages), sans date. 
3 - Systeme de pret automatis6 a la bibliotheque municipale de 5TRA5B0URG, in : Journee 
d'etude sur les s.vstemes automatises de pr8t dans les bibliotheques. STRASBOURG, 14 octobxe 
1976, pages 64 - 69. 
Population : 257 303 
nombre de lecteuxs inscxits : 23 039 
L'ancienne bibliotheque utilisatt le systeme BROWN, La cxeation de nouvelles sections, 
l1augmentation pxevisible des usagexs et 1'existence d'un impoxtant sexvice infoxmatique a 
la CommunautS urbaine ont conduit a 1'adoption de 1'automatisation complfete. Celle-ci 
permettait de risoudre le problfeme du pret et de faciliter la r gestion de la bibliotheque 
pax 1'etablissement de statistiques tres completes et 1'edition de catalogues (auteurs, ti-
tres, systematique et interpr&tes pour la discoth&que). Le materiel de saisie de donnees 
est, comme a EVRY, le systeme "Libxaxy pen" (PLE55EY), dont les caxactSxistiques essen-
tielles sont, poux M. ROLLING, conservateux a 5TRA5B0URG : "la simplicite et la xapidite de 
fonctionnement, 1'absence de fiches et de documents epaxs, 1'indication automatique de 
toutes les reservations au poste de restitution, la fiabilite opirationnelle, 1'extension 
possible du systeme, la biabilit6 economique". Je ne xeviendxai pas sux le pxincipe de 
fonctionnement de ce systeme, expose sornmairement a la notice sur EVRY. 
Les analyses, 1'elaboration et la mise au point des programmes, les premiers easais ont 
ete effectues par les bibliothecaires et les informaticienis pendant les deux annees qui 
ont precede 1'ouverture de la nouvelle bibliotheque. L1acquisition du materiel de saisie 
de donnees s'est elegee a la sornme de 242 000 Franes en 1975, somme prelevee sur le bud.get 
equipement de la bibliotheque. Cette somme semble pouvoir Stre rapidement amortie puisque 
d'ppfees 1'estimation qui a ete faite, 11automatisation devrait permettre 1'economie de 
6 postes de txavail. De plus, ±out le txavail informatique est effectu§ pax un sexiice 
communautadixe et beneficie de ce fait de la gratuite totale. 
La mise en place du systeme a demandi 1'adaptation des lecteurs et du personnel, une 
rigueur extrSme etant de mise. Mais aujourd'hui personne ne met plus en doute les .. 
avantages du systeme, bien que le travail technique dans les services interieurs ait ete 
considexablement accru : redaction des bordereaux, codification des numexos de px6t, 
equipement des livres et des disques. 
II faut ajouter que 1'installation actuelle est loin d'etre saturee. Les pr@ts peuvent etxe 
txiples sans augmentation ni de matexiel ni de pexsonnel. Si le besoin s'en fait sentix, 
d'autxes terminaux peuyent £tre installes tout en gardant la meme unite d1acquisition. 
Par ailleurs 11automatisation des prets, r6alisee a la centrale enfants et adultes et a la 
discotheque, peut Stre envisagee dans les annexes et le bibliobus par 1'utilisation de 
terminaux qui enmgistrmt les t^ansac"tions sur cassettes. 
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Fichier lecteurs s 
Sont enregistrees les informations suivantes dans le systeme informatique : nom, prenom,adr< 
sexe, date de naissance, nationalite (E si Stranger), C.5.P., code giographique (quartier 
pour la ville, commune de la Communauti urbaine, commune du Bas-Rhin hors C.U.5., autres), 
annee de la premifere inscription. 
Le service informatique edifi quatre fois par an les listes des lecteurs par numero d'iden-
tification et par ordre alphabetique des noms : (du fait qu'il existe des ouvrages en plusi; 
exemplaires, il existe aussi un fichier des ouvrages qui ne contient que des informations 
identifiant chaque ouvrage). 
Fichier des titres : ^  
Le numero d1identification comporte 9 positions,comme le numiro de lecteur, 1'imprimante 
etant la mSme pour les deux sortes d'etiquettes. 
Sont enregistres en outre : le ou les auteurs (jusqu1a trois), le titre, le sous-titre s'il 
s'agit du tome, la langue, 1'annee d'edition, la dote DEWEY avec eventuellement le nom du 
biographie ou la cote utilisie en discotheque avec le nom de l'interpr&te principal, le 
numero I5BN ou celui de la Biblio^bapbie de la FRANCE s'il s'agit d'ouvrages imprimes. Un 
double de ces renseignements est garde a la bibliotheque sous forme de fiche, ce qui permet 
S chaque instant de connaStre 1'etat complet des collections. Le service informatique fait 
chqque quinzaine une mise § jour du fichier documents en ordinateur a partir des fiches de 
catalogue ou des bordereaux de jfierforation. A partir de ces donnees, le service informatiqui 
edite 4 fois par an les catalogues auteurs, titres et systimatiques pour les trois sections 
(adultes, enfants, discotheque) et, pour la discotheque, le catalogue interpretes principau: 
Traitement des transactions. 
Exploitation, tous les quinze jours, des bandes magnitiques fournies par 1'uibite d'acquisi-
tion du systeme. Le traitement consiste a rapprocher les transactions avec le fichier des 
prSts en cours (detection des retards dans la restitution et du depassement du nombre de 
pr§ts autorise). Des lettres de rappel sont editees qui comportent notamment 1'autdur et le 
titre du document reclame et la raison du rappel. 
A partir de tous ces fichiers en ordinateur et de tous les mouvements enregistres, le servi 
informatique etablit des statistiques tres pricises, j ournalieres cumulies par quinzaine, 
annuelles, ou a la demande. 
Statistiques. 
1 - concernant les utilisateurs. 
- le nombre total des lecteurs inscrits, des emprunteurs actifs, des entrrees, en deux 
tableaux : individuels et collectivites, avec, pour chaque tableau, la ripartition entre 
adultes, enfants, discothSque, et, en plus de chaque chiffre, le pourcentage de variation 
par rapport & 1'annee precedente. 
- les categories socio-professionnelles des emprunteurs actifs (8 C.S.P. seulement + 1 dive 
avec le nombre, le pourcentage par rapport au total des emprunteurs actifs (adultes + disco 
theque d'une part, enfants d'autre part), le pourcentage de variation par rapport a 1'annee 
precedente. 
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- la composition demographique des emprunteurs actifs, suivant une repartition en sept 
tranches d'age pour les adultes, en trois tranches d'age pour les enfants, avec la distinctio 
entre hommes et femmes et les m@mes pourcentages que pour la statistique precedente 
a) pourcentages par rapport au tital, les pourcentages hommes et femmes etant donn6s par 
rapport au total de la bibliotheque - adultes ou_ enfants, les pourcentages du total par 
rapport au total des deux bibliotheques - adultes _et enfants. 
b) pourcentage d'evolution par rapport a 1'annee precedente. 
- la composition geographique avec rSpartition en quatre zones : STRA5B0URG, Communaute 
urbaine, Bas Rhin, autres, avec pour chaque zone le nombre de frantpais et le nombre d' 
6trangers, et les resultats en pourcentages. 
2 - concernant les collections. 
- etat numerique des collections, avec les chiffres de la situation prScedente, des acqui-
sitions, des miees au pilon, de la nouvelle situation. 
3 - concernant les pr§ts. 
- statistiquez par terminal (adultes, enfants, discotheques) des mouvements d'une journ6e 
d6terminee avec le nombre de pr§ts, de retours, de renouvellements de prets, de reservations, 
de passages de lecteurs. Traitement et cumul par quinzaine. 
- ventilation des pr6ts par cote et C.5.P. (39 cotes et 9 C.5.P. pour les livres d'adultes, 
25 cotes pour les livres d'enfants, 7 cotes pour les disques). 
- ventilation des achats, pr§ts et reservations par cote (en nombre, pourcentage, pourcenta-
ge de variation par rapport a 1'annee precedente), avec trois tableaux distinctsselon la 
langue du document (frangais, anglais, allemand), 
Statistiques adultes, enfants et discotheques separees (avec, pour la discoth^que, la dis-
tinction entre disques et cassettes). 
4 - statistiques a la demande : 
- liste des emprunteurs inscrits non actifs (avec toutes les informations figurant sur le 
bordereau d1inscription) 
- liste des enfants ayant atteint l'age de 14 ans et qui domvent passer en bibliotheque 
aduites 
- liste des cartes de lecteurs 6gar§es et mises en memoire pour des raisons de sicurite 
- liste des documents en memoire 
- liste des livres et des disques empruntes par nombre de prets, avec, pour chaque ouvrage : 
le numero du titre, le nombre d1exemplaires, la langue, le nombre de pr§ts, la cote, 
1'auteur, les titre et sous-titre, 1'annee d'edition. 
Pour M. ROLLING, conservateur i 5TRA5B0URG "toutes ces donnees nous permettent d'6tablir 
un rapport annuel complet, et de cerner plus precisement les lecteurs, les demandes, de 
suivre 1'evolution de la bibliotheque, de faire aussi de meilleurs previsions. L'inter§t 
de ces statistiques serait certainement encore accru si nous pouvions avoir des comparai-
sons avec d'autre bibliotheques faisant des statistiques semblables. 
Elles nous sont tres utiles dans nos rapports a la municipalite. Ce sont des chiffres in-
contestables et significatifs de 1'essor de la bibliotheque et une justification de 1'effort 
que la ville fournit pour le d6veloppement de la bibliotheque". 
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- TRDI5IEME PARTIE s CDMPARAI50N5, EDNCLU5IDN -
TABLEAUX RECAPITULATIF5 DE5 5Y5TEME5 ET DE5 5TATI5TIQUC5 PR0DUITE5 
Systfeme et statistiques lecteurs 
Ville 
MTONY 
Systeme 
d'ANT0NY 
i BLANC MESNILd1ANTONY 
! 
3BIGNY 
DL0MBE5 
IJON 
RANCY 
i/RY 
RENOBLE 
YON 
55Y 
ULII\P 
ANTIN 
QUEN 
!d»ANT0NY 
! 
ffioB.M. GEADAC 
d'ANTDNY 
d1ANTONY 
PLE55EY 
LB5=AL5 2 
OLIVETTI 
AL5 1 
I.B.M. 
d*ANTONY 
!d»ANTONY 
AINT ETIENNE !0LIVEITI 
t 
TRA5B0URG !PLE55EY 
j 
seulement ; adultes / enfgnts 
saxsie 
automatisee 
non 
pon 
non 
oui 
non 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
oui 
oui 
i classesj 
d'age ' sexe 
oux 
! oui 
oui 
oux 
oux 
OUl 
OUl 
ad./enf.* 
oui 
non 
oui 
oux 
oux 
oui 
OUi 
! 
oui ! oui 
! 
ad./enf.t! ? 
oux 
oui 
oui 
non 
oux 
oux 
oui 
oui 
C.S.P. 
oui 
aom 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
origine ' nombre de 
g6ogra- ' pr§ts par 
^phique j emprunteurs 
oux 
non 
non 
oux 
non 
non 
oux 
oux 
oux 
oux 
non 
oux 
oux 
oux 
oux : 
non 
non 
non 
non 
non 
oui 
oui 
non ? 
actifs/inscti 
non 
actfs/inactif 
oui 
oui 
9 
B - Statistiaues pir8ts. 
documentaires/ 
fiction 
selon la 
cote 
! !statistique croi 
documents Idocuments !see en fonction 
les plus !peu ou pas !de la cote et 
empruntes iempruntes !de la C.5.P. 
; ; 
taux de ro- ! 
tation des ! 
ouvrages en ! 
fonction de ! 
leur cote 1 
NTONY * oui 
! 
oui ! oui 
\ 
oui 
! 
oui ! 
1 
BLAWC ME5NIL ? non oui ! non non 
1 
non ! 
t 
OBIGNY oui non oui non 
f 
non 
i 
non ! i 
0L0MBE5 oui non oui ! oui 
f 
non 
I 
non ! t 
IOQN - - - ! -
i 
-
i 
r 
RANCY ? non oui ! non 
j 
non 
i • 
non ! 
i 
VRY oui non non ! non 
i 
non non ! 
f 
RtlMOBLE * oui oui, par coteoui,par cote 
t 
non 3 oui ! t 
ON * oui non ! non non non ! 
! 
A55Y non ! non non ! non non non ! 
i 
I0ULINS * oui non ! non 
i 
non non ! 
i 
ANTIN non non oui ! non 
i 
non non ! 
i 
UEN ! * oui non ! oui 
i 
oui 
i 
non ! 
i 
AINT ETIENNE * oui oui ! non non non ! 
t 
TRA5B0URG * oui oui ! oui 
! 
oui non ! ! 
* il n'a pas 6te repondu a cette question lorsque la reponse Stait oui a la question suivante 
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II - COMPARAISONS. 
S - Les classes d'aqe retenues : tableau 
0-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1 6-17-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 
ANTONY (17 classes) : 
0-5 i 10 1 5 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 
C0L0MBE5 (Bclasses) : 
0 J_2 17 25 35 45 55 65 
EVRY (2 classes) : 
0 _1_6 
GRENOBLE, LYOIM, 5AINT ETIENNE (adultes) (6 classes + 1 moins de 14 ans) 
0 U 1 7 25 35 50 65 
MA5SY (9 classes : 
0 9 13- 14J-1 5 20 30 40 50 60 — 
MOULINS (2 classes) : 
0 ._15, 
5TRASB0URG (10 classes) : 
0-5 12 U 20 30 40 50 60-65 
Le BLANC.ptESNIL, BOBIGNY, DRANCY, PANTIN (8 classes - pas de classe moins de 5 ans) 
N.B. L'age du passage en seetions adultes est souligne. 
Le tableau fait clairement apparaltre 1'absence d'uniformite des classes retenues, extrS-
mement genante lorsqu'il s'agit de faire dds comparaisons. En particulier aucune limite 
de classe n'est retenue par toutes les villes. 
B - Les categories socio-professionnelles retenues. 
Elles sont en general directement derivees des 10 categories du code IN5EE des professions 
et de leurs sous-categories. 
0. AGRICULTEUR5 EXPL0ITANTS 
1. 5ALARIE5 AGRIC0LE5 
2. PATR0N5 DE L'INDU5TRIE ET DU C0MMERCE 
21. Industriels 
22. Artisans 
23. Patrons pechemrs 
26. Gros commergants 
27. Petits commersants 
3. PR0FE55I0NS LIBERALE5 ET CADRE5 SUPERIEURS 
30. Professions liberales 
32. Professeurs ; professions litteraires et scientifiques 
33. Ingenieurs 
34. Cadres administratifs superieurs 
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4. CADRE5 MOYENS 
41. Instituteurs ; professions intellectuelles diverses 
42. Services medicaux et sociaux 
43. Techniciens 
44. Cadres administratifs moyens 
5. EMRLOYES 
51. Employes de bureau 
53. Employes de commerce 
6. OUVRIERS 
60. Contremaitres 
61. Ouvriers qualifies 
63. Ouvriers specialises 
65. Mineurs 
66. Marieset pecheurs 
67. Apprentis ouvriers 
6B. Manoeuvres 
7. PER50NNELS DE SERVICE 
70. Eens de maison 
71. Femmes de menage 
72. Autre personnel de service 
B. AUTRES CATEGORIES 
80. Artistes 
81. Clerg§ 
82. Armse de police 
9. PER50NNES NON ACTIVES 
91. Etudiants et Sleves 
92. Militaired du contingent 
93. Anciens agriculteurs (exploitants et salaries) 
94. Retires des affaires 
95. Retraites du secteur public 
96. Anciens salaries du secteur priv6 
97. Autres personnes non actives (0 a 16 ans) 
98. Autres personnes non actives (17 a 64 ans) 
99. Autres personnes non actives 465 ans et plus). 
Mais : 
1 - 5TRASBQURG ne retient le code IN5EE que d'une maniere tres indirecte. 5ont retenus 
(entre parentheses le code IN5EE correspondant(30) - professions liberales 
(32 + 33 + 34) cadres superieurs 
(4) cadres moyens 
(5) employes 
(6) ouvriers 
(91, partiellement) etudiants 
(97 + 98 + 99) autres personnes non actives 
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(91, partiellement) eleves de 1'enseignement secondaire 
(0+1 +2+7+8+93+ 94) divers 
Pour chacune de ces categories figurent les personnes en activite, les retraites (soit 
95 + 96), les militaires (92). 
2 - AIMTONY retient 1'ancien code IN5EE, qui ne recoupe pas tout a fait le nouveau, et ne 
le retient pas dans 1'ordre numSrique ; (12 categories) 
10 fonctionnaires 
60 travailleurs manuels 
50 employes 
20 artisans; commergants 
40 cadres moyens 
42 enseignants 
35 professions liberales 
30 cadres supSrieurs 
91 ecolier, lyceen, etudiant 
96 retraites 
99 menagere, sans profession 
80 autres categories 
3 - Les categories retenues varient d'une ville a une autre. 
4 - Lorsque certaines sous-categories de 1'INSEE (categories h deux chiffres) sont retenues 
elles le sont soit comme sous-categorie (sous-ensemble d'une categorie) soit comme categorie 
5 part eniiere. 
5 — La ville de R0UEN retient deux classements : 
- l'un en 10 categories (code IN5EE a un chiffre) pour le nombre de prSts en fonction de 
la cote et de la C.5.P. 
- 1'autre , en 38 categories (code IN5EE a deux chiffres) pour le nombre de lecteurs par 
C.5.P. Ce dernier classement est le plus complet de tous ceux que nous avons examines. 
Tous les autres retiennent entre 9 categories (5TRA5B0URG) et 19 (GREN0BLE, LY0N, 5AINT 
ETIENNE). 
On peut dresser des codes retenus le tableau suivant ; (il y a donc pour 15 villes 
8 classifications differentes). 
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Code INSEE 
(intitule) 
ROUEN 
BQBIGNY 
LE BLANCMESNIIj. 
DRANCY 
PANTIN 
EVRY 
MOULINS 
COLOMBES 
GRENOBLE 
LYON 
SAINT ETIENNE MASSY 
griculteurs explisitants 
Salaries agricoles 
Ratrons 
Prof.lib.et cadres sup. 
Professions liberales 
Professeurs... 
Ingenieurs 
Cadres adm.sup. 
Zadres moyens 
InstitutcuES ... 
Serv. med. et soc. 
Techniciens 
Cadres adm.moyens 
Employes 
jvriars 
Personnel de service 
^utres categories 
Artistes 
Clerg6 
Armee, police 
Ders. non actiges ! 
Etudiants et eleves ! 
i 
Autres pers.non actives! 
Autres pers.non actives! 
3s de correspondance | 
yec le code INSEE ! 
0 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
(17-64 ans) 
(65 et +) 
0 
1 
2 
3 (sauf 32) 
32 
(sauf 41) 
41 
5 
6 
7 
8 
(sauf 91 ) 
91 
/ 
2 
3 (sauf 32 
32 
4 (sauf 41) 
41 
5 
6 
7 
80 
81 
82 
91 
98 
99 
0 + 1 
30 
32 
33 
34 
41 
42 
43 
44 
5 
6 
7 
8 
91 2 
93 a 96 
98 
sans profession 
femmes au foyer 
sans rSponse 
0 + 1 
2 
3 (sauf 32) 
32 
4 (sauf 41) 
41 
5 
6 
7 
8 
9 (sauf 91) 
91 
!^ code reduit retrait6s 
mbre de categories 10 13 14 18 + sans re-
ponse 
12 
! ! 
C. Les cotes retenues. 
Sept bibliotheques seulement sont en mesure de donner la repartition de leurs pr£ts en fonction 
de la cote des livres prStes (ANTONY, GRENOBLE, LYON, MOUILINS, ROUEN, SAINT ETIENNE, STRAS-
BOURG). II ne m'a pas ete possible de connattre les cotes retenues par ANTONY. Restent donc 
a examiner six bibliotheques. 
Les cotes retenues s'inspirent de la classification DEWEY pour les livres et de celle de la 
discotheque de FRANCE pour les disques. Parmi les six bibliotheques, cin q ont des cadres de 
classification uniques (du moins jusqu'a present), soit que les programmes ne puissent Stre 
modifies, soit qu'on n'ait pas, ou pas encore, cherche a les modifier. 
Seule GRENOBLE, a utilise des cadres variables, les adaptant a ses besoins, ce qui permet no-
tamment de connaltre certaines lectures particuliSres et de tenir compte de 1'Svolution des 
livres et des lectures (la rubrique fSminisme n'aurait pas figurS il y a trois ans). Cest 
pourquoi 1'uniformisation me semble moins indispensable ici qu'ailleurs, meme si des cadres 
de base pourraient -et devraient- 8tre dSfinis. 
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1 - Les disgues 
3 bibliothSques seulement (GR0NOBLE, LYON, STRA5B0URG) sont concernSes. A la classification 
sommaire de STRASBOURG (7 categories) s'opposent celles plus complStes de LYON (14 catego-
ries, 7 sous-categories) et de GRENOBLE (10 categories, 18 sous-categories). Dans cette 
dernifere ville, la classification est d'ailleurs plus raffin^e en 1978 qu'en 1976 (10 cate-
gories, 6 sous-categories), les disques y itant consideres comme tres importants. Enfin, 
GRENOBLE et LYON uti&isent des cotes a 3 chiffres qui sonfcsemblables pour la musique 
classique mais varient quelque peu pour les autres genres. 
(voir tableau comparatif, page suivante) 
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LYON 
cat6gories 
LYON 
sous-categories 
partitions 
lang.mus.nouveaux 
mus.pmur un instr, 
mus.de chambre 
mus. conceribante 
mus.symphonique 
mus.vocale 
mus.religieuse 
piano 
orgues 
violon 
mus.de ballet 
mus.de film. de scene, contes 
opera 
operette 
mus,reliq.non cnretienne 
LYON 
cote 
00P 
000 
100 
110 
130 
140 
200 
•300 
400 
480 
490 
500 
550 
580 
600 
680 
GREN0BLE 
cat6gories 
GREN0BLE 
sous—categories 
G6neralites 
mus.pour un instr. 
mus.de chambre 
mus.concertante 
mus.sympbonique 
mus.vocale 
mus.religieuse 
partitions 
mus.contemporaine 
opera 
I6REN0BLE 
! cote 
000 
001 h 009 
010 a 099 
100 
200 
300 
400 
500 
550 a 555 
600 • 
varietes 
jazz 
chansons 
pop, rock 
900 
930 
00J 
00C 
varietes 
! pop, rock 
folk 
mus. de film 
•jazi ' 
R1 N' B' 
700 
710 a 
730 a 
740 a 
750 a 
760 a 
blues,negro spiritual770 a 
chanson francophone 
chanson non francoph 
780 
790 
725 
735 
745 
755 
765 
775 
785 
795 
enregist.parles 
langues 
varietes parles 
bruitages 
initiation 
800 
880 
950 
890 
870 
expression verbale 
po6sie 
jhrose.langues viv. 
humoristes 
bruitages 
imitations 
entretiens.discours montages 
800 
810 a 
820 
850 
860 
870 
8 1 5  
845 
85? 
86' 
075 
880 a 89i 
SthnQmusicologie folklore 700 folklore 900 
Disques : Tableau comparatiifi' des categories et des cotes. 
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2 - Les iivres 
a - pour le dgtail des divers cadres de classement, se reporter aux tableaux statistiques 
reproduits 
b - nombre de categories et sous-ca±£gories retenues : 
NOBLE I , analyse statistique du fonds,l5.05.76 : 8 categories, 15 sous-cat6gories 
NOBLE II , analyse statistique du fonds,07.07.77 : 9 categories, 44 sous-categories 
NOBLE III , statistiques des prSts 
NOBLE IV , statistiques des prets 
,statistiques des prits 
, statistiques dee pr§ts 
, statistiques des prBts 
, statistiques des prSts 
, statistiques des prets 
N 
LIN5, 
EN 
ETIENNE 
A5B0URG 
,26.06.76 :12 categories, 16 sous-categories 
,06. 05.78 : 14categories, 33 sous-categories 
, 30.04.77 :11 categories, 22 sous-categories 
,03.06.78 :16 categories,(+ 1 divers) 
, 1977 :17 categories 
,29.04.78 :14 categories, 18 sous categories 
,16.01.78 ;39 catSgories. 
c - Je n'etudierai pas en detail toutes les categories et sous-categories retenues, mais 
me bornerai a 1'examen des classes 3 (sciences sociales) et 7 (arts et loisirs) de la 
classification DEWEY. 
La classe 3 : elle est retenue comme categorie par toutes les bibliotheques. Sous-cate-
gories 
M0ULINS 
R0UEN 
TRA5B0URG 
LY0N 
5AINT ETIENNE 
GREN0BLE I 
GREN0BLE III GREN0BLE IV GREN0BLE II 
cune sociologie 
stat., d6mogr. 
sciences politiques 
economie 
droit ! 
administration 
! ass.socigles, j associations 
! enseignement 
commerce,communications 
folklmre,coutumes 
sociologie 
^olitique.economie 
•education 
sociologie.politique!sociologie 
! economie-droit 
education 
fiminisme 
10 
!soci6t6s 
!theories politiques 
!mouv.revolution 
!rela.internationales 
!partis politiques 
!economie 
!travail 
!finences 
!socialisme 
!production 
!droit 
!administration 
!science militaire 
services sociaux 
criminologie 
education.theories 
ecole 
enseign.primaire 
autres enseignements 
20 
La classe 7 : les sous-categories DEWEY retenues (j1entends par sous-categorie DEWEY une 
categorie dont la cote s'exprime par trois chiffres dont les deux derniers sont differents 
de 0) sont considerees tantfit comme categories tantfit comme sous-categories. 
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rRASBOURG 
ategories 
LYON 
ST ETIENNE 
(sous.categ) 
MOULINS ROUEN 
(categories) 
GRENOBLE I 
sous.categ.) 
GRENOBLE 
II, III ! GRENOBLE IV !(sous.categories) 
(sous.categ.! 
[. 
iaux-arts 
rbanisme 
rchitecture 
:ulpture 
3ssin,artsdeco 
3inture 
ravure 
loto 
jsique 
:orts jeuR 
! 
! ! 
Jurbanisme 
architecture 
.aucune 
sous 
catigorie 
.categorie 
"beaux arts" 
seulement 
beaux arts 
i 
! 
! urbanisme 
! architecture 
! arts plastiques 
! art"s dScoratifs 
peinture 
sports jeux sports-.spefct sports spect 
bandesdessin 
musxque 
spectacles 
jeux 
sports 
bandes dessinees 
10 11 
Ces deux exemplesmettent assez en valeur, je pense, la difference des partispris. 
5TRA5B0URG detaille beaucoup la classe 7 et pas du tout la classe 3. LYON et 5AINT ETIENNE 
font 1'inverse. GRENOBLE detaille a 1'extreme la classe 3 pour 1'analyse statistique du 
fonds (1977), mais non la classe 7 et detaillo largement cette derniere pour les statisti-
ques des pr@ts (1978) mais non la classe 3. 
III - Une 6tude statistique comparative : 5AINT ETIENNE et GRENOBLE. 
Le cadre limite de cette etude, 11heterogeneite des villes confrontees, des statistiques 
produites de la documentation rassemblee auraient rendu tres pirillsuse une comparaison 
systematique des contenus chiffres proprement dits, dans une perspectice Q1analyse socio-
logique et statistique. Dans 1'etat actuel d es programmes, les stotistiques automatisees, 
si elles rendent possibles des anilyses approfondies portant sur une ville determinee, ne 
se prStent guere aux comparaisons entre villes, qui peuvent pourtant 6tre tout aussi riches 
d'enseignements (ce qui les rendaait d'ailleurs redoutables pour certaines bibliotheques !). 
C'est pourquoi, je me bornerai a comparer, a titre d1exemple, cfeux villes d'importance 
voisine (SAINT ETIENNE, 221 775 habitants - GRENOBLE, 169 740 habitants) dont les statisti-
ques lecteurs se presentent de fagon identique et les statistiques prets de fagon voisine. 
Cette homogeneite d1ailleurs relative dans la prisentation des statistiques de LYON, 
SAINT ETIENNE et GRENOBLE pourrait servir d1exemple au niveau national, d1autant plus que 
la lecture des rcsultats est aisee (STRA5B0URG > par exemple possede des statistiques plus 
completes maialune lecture plus difficile). II faut cependant noter qu'a 1'origine de cette 
uniformisation se trouve non pas un service commun ou une entente prealable des bibliothe-
ques mais un service informatique commun a plusieurs villes de la region RHONE.ALPES. 
L'initiative est donc particuliere' (propre a une region) etcForigine exterieure aux biblio-
theques : de la a ce qu'elle devienne generalisee et specifique aux bibliotheques... 
I - La statistique lecteurs. 
II faut d'ores et deja noter qu1une pcirtie de la statistique ne se prete pas a la comparai-
, - i n i i .  i  M l lm n n n m h V r i  1  n n  l u n ' t - u i  n u  « f  ? O i i  l ! - [  i  l i u  1 M 
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son, celle qui denombre les lecteurs "actifs depuis le 1er janvier de 1'annee en cours", 
c'est a dire ayant amprunte au moins un livre depuis cette date. En effet, cette statistique 
porte sur les seules bibliotheques dont le pr§t est automatis§ : une seule a SAINT ETIENNE, 
plusieurs d GRENDBLE. Seule la statistique des lecteurs inscrits porte sur 1'ensemble des 
bibliotheques s (statistique au 19 fivrier 1978 pour SAINT ETIENNE, au 26 janvier 1978 pour 
GRENDBLE). 
- total lecteurs inscrits : 
SAINT ETIENNE s 21 365 (9, 6 % de la population de 1975) 
GRENOBLE : 22 183 (13 % de la population de1975) 
Les chiffres superieurs de GRENOBLE traduisent 1'effort considerable que la ville fait en 
faveur des bibliotheques, tout specialement de la lecture publique. On aurait neanmoins pu 
s1attendre a un 6cart encore superieur, etant donne la disproportion des moyens mis en 
oeuvre. 
- adultes / enfants : 
Bien que le cadre de presentation soit identique, le contenu varie : la statistique de 
SAINT ETiEiMNE ne prend pas en compte les enfants. 
GRENOBLE : adultes : 89, 37 % 
enfants : 10, 62 % 
Le nombre peu eleve d'enfants (moins de 14 ans) constitue 1'une des pr6occupationsdes 
bibliothecaires grenoblois. 
(N.B. : a partir de 11 la statistique donne a la fois nombres et pourcentages. Je raisonne-
rai sur ces derniers, beaucoup plus pratiques). 
- sexe : SAINT ETIENNE : masculin : 39, 39 - f§minin : 59, 41 
GRENOBLE : masculin : 45, 05 - feminin : 54, 93 
- age : 
comparaison plus delicate. 
a) SAINT ETIENNE : moins de 17 ans = 14 - 17 ans : 2, 81 % 
GRENOBLE : moins de 17 ans = 0 - 17 ans : 15, 10 % 
enfants = 0-14 ans : 10, 62 % 
^14 - 17 ans : 4, 48 % 
b) SAINT ETIENNE : plus de 14 a n s  = 100 % 
GREN0BLE : plus de 14 ans = 89, 37 % 
Aussi, les pourcentages de GREN0BLE doivent etre rapportes a 100 % (c'est a dire multiplies 
par 1/0, 8937 
Cela donne : SAINT ETIENNE GREN0BLE 
14 - 16 2, 81 5, 01 
17 - 25 44, 10 40, 00 
26 - 35 17, 60 26, 92 
36 - 50 12, 96 13, 61 
51 - 65 9, 69 5, 96 
plus de 65 11, 61 6, 46 
- activites professionnelles 
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5AINT ETIENNE GRENDBLE 
agriculteurs et salaries agricoles 0, 02 0, 09 
patrons industrie et commerce 1, 23 0, 91 
profesqions liberales 0, 64 1, 89 
professeurs 4, 94 6, 51 
ingenieurs 0, 64 2, 70 
cadres administratifs 1, 10 1; 64 
cadres moyens 0, 44 2, 23 
instituteurs 2, 77 2, 50 
services medicaux et sociaux 3, 07 5, 43 
techniciens 2, 05 3, 91 
employes de bureau et de commerce 8, 10 9, 98 
contremaitres et ouvriers 4, 32 6, 75 
personnel de service 0, 53 0, 89 
artiste-clerge-police-armee 0, 82 1, 18 
sans profession 8, 52 4, 20 
etudiants et eleves 44 # 07 37, 89 
retraites 10, 14 4, 97 
femmes au foyer 3, 99 4, 53 
sans reponse 2, 51 1, 69 
Les conclusions qui peuvent 8tre tir§es de la lecture de ces chiffres sont simples. Les 
lecteurs de 5AINT ETIENNE constituent le public traditionnel des bibliothsques, comprenant 
beaucoup de femmes (59, 41 %), d'etudiants et eleves (44, 07 %), de personnes ag6es (21, 3 % 
de plus de 50 ans contre 12, 42 % §i GREN0BLE). Les categories sans profession + etudiants et 
eleves + retraites + femmes au foyer constituent 60, 71 % du public de la bibliotheque, 
contre 51, 59 % a GREN0BLE. Les mSmes categories (femmes, itudiants et el&ves, 17-25 ans) 
dominent a GREN0BLE, mais de rnaniere moins nette qu'a 5AINT ETIENNE. 0n trauve a la biblio-
theque de GREN0BLE plus d'hommes, de 26-35 ans, de personnes actives (quelle que soit la 
C.5.P., a 1'exception des patrons et des instituteurs), ces diff6rents criteres (sexe, age, 
activite) etant d'ailleurs lies (il y a jhlus d'hommes de 30 ans qui travaillent que de 
femmes de 60 ans), et etant aussi lies aiKcaractiristiques dimographiques de la ville. 
- nombre de prets par lec^f ^ IENNE GRENCBLE 
moins de 5 69, 03 34, 89 
de 5 a 15 20, 29 26, 56 
de 16 a 40 8, 12 21, 58 
plus de 40 2, 49 16, 96 
Les lecteurs grenoblois, plus actifs dans leur vie professionnelle que les stephanois, le 
sont aussi dans leurs lectures, et dd maniere tres nette (10, 61 % des lecteurs de SAINT 
ETIENNE ont emprunte plus de 15 livres, contre 38, 54 % des lecteurs de GREN0BLE), d'autant 
plus que cette statistique prend en compte les prets dapuis 11origine des statistiques au— 
tomatisees, celles de SAINT ETIENNE ayant precede d'un an celles de GREN0BLE. Cet ecart 
s'accentue lorsqu'on prend en consideration les seuls lectdurs actifs depuis le 1er janvier 
de 1'ann6e en cours : 
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nombxe de pr§ts par lecteurs : 
SAINT ETIENNE (19.02.78) GRENDBLE (26.01.78) 
moins de 5 49, 30 10, 62 
de 5 a 15 44, 57 24, 68 
de 16 a 40 4, 04 28, 45 
plus de 40 2, 07 36, 23 
64, 68 % des emprunteurs grenoblois ont emprunte plus de 15 livres au 26 janvier, dontre 
6, 11 % seulement des stephanois au 19 fevrier (c'est a dire presque un mois plus tard). 
On peut estimer que c'est la, plus que dans la composition du public, que seside la prin-
cipale diffSrence entre 5AINT ETIENNE et GREN0BLE et que c'est notamment par ce chiffre 
que les efforts de la municipalite grenobloise en faveur des bibliotheques trouvent 
leur justification, le reseau de bibliotheques y etant beaucoup plus dense et mieux 
organise qu'a 5AINT ETIENNEf la promotion en faveur de la lecture y 6tant beaucoup plus 
active et systematique (importance de 1'animation). 
- quelques autres comparaisons peuvent §tre faites, notamment entre la composition des 
lecteurs inscrits et celle des lecteurs actifs : 
a) les femmes, plus nombreuses a SAINT ETIENNE qu'a GREN0BLEf sont encore plus nombreuses 
a etre actives a SAINT ETIENNE# alors que le ph6nomene inverse se produit S GREN0BLE ; 
5AINT ETIENNE : 59, 41 % de femmes inscrites, mais 60, 88 % des lecteurs actifs au 
19.02.78 (et 62, 64 % au 19.10.77). 
GREN0BLE : 45, 05 % d'hommes mais 47, 40 % des lecteurs actifs au 26.01.77. 
b) certaines categories socio-professionnels, frequentent moins la bibliotheque (sont 
moins actives) que ne pourrait le laisser penser le nombre d'inscrits appartenant a ces 
categories. C'est le cas notamment : 
- a SAINT ETIENNE, des professeurs, instituteurs, etudiants et elfeves (ce qui s'explique 
aisement : ils frequentent beaucoup plus la bibliotheque d'etude) ainsi que des inifjenieurs 
- a GREN0BLE des ingenieurs, cadres administratifs, cadres moyens, contremaltres et ou~ 
vriers, personnel de service (c'est a dire de categories "actives" professionnellement, 
qui le sont donc moins qu'elles ne le paraissaient au premier abord en ce qui concerne 
la lecture. 
D'autres categories sont, au contraire, plus actives 
- a SAINT ETIENNE les patrons, cadres moyens, sans profession, retraites. 
- a GREN0BLE les sans profession, etudiants et eleves, retraitSs. 
2 - La statistique des prets. 
L'allure generale des deux statistiques - GREN0BLE et 5AINT ETIENNE est semblable mais un 
certain nombre de diff6rences apparalt rapidement qui rend difficiles les comparaisons : 
les cotes DEWEY retenues sont differentes ; les romans et landes dessinees, classes § part 
h SAINT ETIENNE, ne le sont pas a GREN0BLE Grand Place ; les livres a "intervalle DEVJEY 
non defini", tres peu nombreux a GREN0BLE (0, 02 %) sont nombreux £ SAINT ETIENNE (plus 
de 20 %). 
La seule remarque d'importance qu'on peut faire est qu'on emprunte beaucoup jius de ro-
mans a 5AINTCTIENNE (59, 24 %) que de litterature (ou figurent les romans) a GREN0BLE 
Grand Place (33,69%) et de romans a GREN0BLE Maison du Tourisme (49,71 %). 
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IV - CONCLUSION. 
Malgr6 le petit nombre des bibliotheques publiques equip6es d'un systeme de pret automatise 
les syst6mes et, plus encore, les statistiques obtenues sont, on l'a vu, fort differents. La 
decision d1automatiser le pret, 1'elaboration des programmes et la definition des produits 
-notamment statistiques- a obtenir relevent essentiellement d'initiatives particulieres, 
prises le plus souvent au niveau de la commune, parfois au niveau d'un syndicat de communes 
(agglomerition moulinoise, LE BLANC.ME5NIL.B0BIGNY.DRANCY.PANTIN). II est Svident que, ainsi 
que 1'exprimait M. THILL, conservateur au Service des bibliotheques publiques, lors de la 
Journee d'etude de 5TRA5B0URG, "il faudra veuiller a ce qui les programmes, les catalogues, 
les donnees statistiques soient harmonises pour permettre une cooperation entre bibliothfeques, 
faciliter les echanges d'information et la communication des statistiques, afin d'ameliorer 
la collecte dea renseignements sur le plan national et international". Cela est d'autant plus 
necessaire qu'une trentaine de biblioth&ques environ envisagent 1'automatisation avant 1980. 
C'est pourquoi la D I C A devrait 8tre amen6e a jouer un r61e de coordonnateur particuliere-
ment important. Elle a d'ailleurs propose la creation d'un groupe d'etude aux responsables 
des bibliotheques concernSes par lrautomatisation du pret, afin de faire apparaltre les 
bdsoins communs pour 1'organisation (circuits des documents et des lecteurs), le materiel, 
les imprimes de fonctionnement, 1'utilisation du reseau informatique des bibliotheques. En 
outre, le ministere de 1'Interieur envisage de mettre a la disposition de toutes les biblio-
theques publiques le logiciel prepare a 5TRA5B0URG. 
Apres avoir note la trop grande dispersion des efforts et des resultats et la necessitS de 
la coordination et de la coopSration, ma seconde conclusion sera pour souligner 1'importance 
fort reduite que, d'une maniere generale, les responsables des bibliotheques accordent dans 
les faits, aux statistiques pour la connaissance et la gestion de leur bibliotheque, m§me si 
certains n'en mSconnaissent pas au moins en theorie 1'importance. Dans aucune bibliothSque 
les statistiques produites n'ont fait ou ne font pi'objet d'une 6tude systematique de la part 
du bibliothecaire. 
La plupart des bibliothecaires se rangeraient sans doute du cfite de Mme GA5CUEL (MA5SY), qui 
considere que "les points de vue du bibliothecaire et du sociologue eont differents" et que 
"quelques bibliotheques, publiant des statistiques tres detaillees, fournir aient aux biblio-
thecaires des^onnees suffisantes". Sans vouloir faire des bibliothecaires des sociologues au 
petit pied, cette position me semble pour le moins critiquable : le bibliothecaire a, me 
semble-t-il, tout a gagner d'un examen attentif de donnees de statistiques sures et completes, 
qui ne demande d'ailleurs pas, le plus souvent, des connaissances statistiques et sociologi-
ques tres pouss6es, plutSt que de se fier aveugl6ment a son intuition ou au sempiternel bon 
sens. Cest pourquoi, une 6volution des £tats d'esprit me semble devoir accompagner nScessai-
rement, pour mieux la maitriser et 1'utiliser, l'£voluticin probablement in61uctable des 
techniques. 
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TABLE 0E5 STATISTIQUES RERRODUITES 
EVRY, repaxtition dee emprunteurs en fonotion de la categorie socio-professionnelle. 
• ERENOBLE, statistiques lecteurs, bibliothSque de la Maison du Tourisme, 16 decembre 1977. 
• ERENOBLE, statistiques des prets de livres, cadre de classification (1ere page),6 mai 1978. 
GRENOBLE, statistiques des prSts de livres, cadre de classification (2eme page),6 mai 1978. 
• GRENOBLE, statistiques des prSts de disques, 17 decembre 1977. 
' GRENOBLE, statistiques des prets d'estampes, 17 decembre 1977. 
• GRENOBLE, analyse statistiique du fonds de livres, 9 septembre 1976. 
GRENOBLE, analyse statistique du fonds, cadre de classification (1ere page), 7 juilletsl977. 
• GRENOBLE, analyse statistique du fonds, cadre de classification (2eme page), 7 juillet 1977. 
• GRENOBLE, analyse statistique du fonds, cadre de classification (3eme page), 7 juillet 1977. 
• LYON, statistiques lecteurs. 
• LYON, statistiques des prSts, salle d'information generale 
• LYON,statistiques des prgts, discotheque. 
• LYON, comptage des operations de prets. 
• MA5SY, statistiques lecteurs selon l'age et le decoupage geographique 
• MA55Y, statistiques lecteurs selon la C.S.P. 
• MA5SY, statistiques des prSts (journalieres), extrait du l&sting. 
• MA55Y, statistiques des pr§ts (mensuelles). 
• MA5SY, statistiques des pr8ts annuelles). 
• M0ULIN5, statistique ;journaliere des lecteurs. 
• M0ULIN5, statistique journaliere des livres. 
• M0ULIN5, statistiques annuelles, des pr§ts. 
' ROUEN, statistiques des lecteurs selon la C.5.P., premiBre page. 
' ROUEN, statistiques des lecteurs delon la C.5.P., deuxieme page. 
• ROUEN, statistiques des lecteurs. 
• ROUEN, statistiques des pr§ts selon la C.5.P., (extrait). 
•5AINT ETIENNE, statistiques lecteurs. 
• SAINT ETIENNE, statistiques des lecteurs sur 5AINT ETIENNE. 
• 5AINT ETIENNE, statistiques des lecteurs sur les communes de laLOIRE ayant au moins dix adherents 
(extrait). 
• 5AINT ETIENNE, statistiques lecteurs sur les communes de la LOIRE ayant moins de dix adherents. 
• SAINT ETIENNE, statistiques des lecteurs non residents dans la LOIRE. 
• SAINT ETIENNE, statistiques des prits. 
. STRASBOURG, itat des emprunteurs. 
STRASBOURG, categories socio-professionnelles des emprunteurs actifs(bibliotheque des adultes). 
5TRA5B0URG, composition demographique des emprunteurs actifs. 
STRASBOURG, composition geographique des emprunteurs actifs. 
• 5TRASB0URG, traitement journalier des mouvements de prets, statistique psr terminal. 
5TRA5B0URG,ventilation des prets par cote et C.5.P. (livres). 
• 5TRA5B0URG, ventilation des achats, prets et reservations par cote, ouvrages en frangais. 
-5MA5B0URG, ventilation des achats, pr§ts et reservations par cote, ouvrages en anlais. 
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- B I B L I O G R A P H I E -
1 - Pour une bibliographie generale concernant la sociologie et les statistiques dans 
les bibliotheques publiques, se reporter a : 
DIDELOT (Maurice). - Sociologie de la lecture et statistiques en lecture publique, biblio-
graphie. - VILLEURBANNE : E.N.S.B., 1977-1978. - 17 pages. 
2 - Pour la bibliographie se rapportant a une bibliotheque donnee, sezeporter a 
1'article du dictionnaire concernant cette bibliotheque. 
3 - Jcurnee d'etude sur les systemes automatises de prSt dans les bibliotheques (STFiAS-
BOURG - 14 octobre 1976), compte rendu publie par la D I C A. 133 pages, sans date. 
4 - DIDELOT (Maurice). - Statistiques en lecture publique, preparation au D.5.B. - VILLEUR-
BANNE : E.N.S.B., 1975-1976. — 16 pages + (64) pages d1annexes. 
I . 5 - Bibliotheques municipales, Statistiques 1974-1975. - PARIS : Imprimerie nationale, 
1978. - 194 pages. 
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